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Abstract 
The internet has created an intra-media competition wherein the printed newspapers and 
the public service broadcasters have become participants. In Denmark the competition has 
created a conflict between the dominating public service provider Danmarks Radio (DR) 
and the old newspaper concerns. On the one side the association of Danish private media, 
Danske Medier, argues that DR is superseding the private media companies online by giv-
ing away news for free. On the other side DR argues that public and private media are ex-
periencing a positive mutual competition, which reinforces both parts. 
In this paper it is discussed which argument seems most reliable when focusing on dr.dk in 
comparison with three Danish online newspapers. The paper includes both a quantitative 
and a qualitative empirical analysis. 
Through a quantitative analysis of statistics on the evolution in page views, unique users 
and cross-media users it is made clear that there are no significant indications on a nega-
tive competition between the public and private media. 
In the qualitative analysis three interviews are combined with theories on media markets 
and theories on the development of new online media strategies. This analysis shows how 
the media are trying to segregate their brands and content from one another in order to 
strengthen the users’ willingness to pay for private media content online. The analysis con-
cludes that nothing indicates that the private media will experience a bunch of new paying 
users if DR is forced to put a login-system on their online news site as Danske Medier has 
suggested. Instead such a close-down of the free news on dr.dk might have the conse-
quence that many users will miss out on important news, which, taken to an extent, can 
weaken the Danish democracy and the media’s role as the watchmen of the politicians. 
By comparing and discussing these two analyses this paper concludes that a forced weak-
ening of DR online will not strengthen the private media in a determining scale. Instead 
the conclusion is that the competition between the public and private media enforces the 
quality of the content and that it even might have a positive influence on the amount of us-
ers who visit both the private and public online newspapers. The competition might also 
strengthen the public information, debate and the democratic system. 
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1. Indledning 
1.1 Et online mediemarked i hastig udvikling 
Danmark er kendt for at have stort og mangfoldigt udbud af medier, hvis eksistens er vigtig 
som oplysende instans over for de danske borgere (Brink Lund, 2013: 24). Der hersker 
bred konsensus i Danmark om, at i et demokrati er et bredt medieudbud afgørende for op-
lysningsniveauet og den offentlige debat, og derfor yder Kulturministeriet økonomisk støt-
te til de skrevne private nyhedsmedier, der skal bidrage til et alsidigt og mangfoldigt udbud 
af nyheder (Brink Lund et al., 2009: 15). Ud over mediestøtten har alle skandinaviske lan-
de en lang tradition for statsejede public service-medier, som har til formål at give befolk-
ningen lige og fri adgang til et uafhængigt medietilbud (ibid.). 
Tidligere levede de skrevne private medier og de offentlige medier side om side i en nogen-
lunde fredelig sameksistens; mens staten sørgede for at bringe radio og tv, stod den private 
nyhedssektor for at producere skreven journalistik (Jensen, 2015b). Meget har ændret sig i 
det 21. århundrede, hvor en digital transformation har vendt op og ned på det det danske 
mediebillede. Med internettet er det blevet muligt for medierne at kombinere både tekst, 
video og lyd i en mere konvergerende nyhedsproduktion. Danmarks Radio (herefter DR), 
der tidligere kun leverede radio og tv, er nu massivt til stede med skreven journalistik på 
nettet, mens samtlige danske dagblade har indført videotjenester på deres websider. 
Den øgede multimedialitet medfører en større konkurrence mellem flere aktører, ligesom 
den ændrer på markedsvilkårene i en mediebranche under pres (Schultz, 2007: 5). Indtæg-
terne på salg af papiraviser udgjorde tidligere dagbladenes største indtægtskilde, men et 
stadigt stigende antal danskere skrotter den daglige avis for i stedet at følge med i nyheds-
strømmen på nettet (Kleis Nielsen et al., 2015: 37). Samtidig er dagbladenes annonceind-
tægter stødt faldende, hvilket tvinger dagbladene til at gentænke sine forretningsmodeller 
(Schultz, 2007: 19f). 
Det har ført til lanceringer af en række forskellige betalingsmodeller på nettet (Hjarvard & 
Kammer, 2014: 119). Ingen af betalingsmodellerne er hidtil slået igennem som en bragen-
de succes, og der er ingen tvivl om, at det er en meget svær øvelse, dagbladene er i gang 
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med. Hvordan får man læsere, der er opdraget med gratis nyheder på nettet til pludselig at 
betale? 
Ifølge Danske Medier, der er de private mediers organisation, udgør DR’s licensbetalte ny-
heder en trussel mod de økonomisk pressede dagblade (Danske Medier, 2013: 6). Det er 
ifølge formand og administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, så godt som 
umuligt at drive en rentabel økonomisk forretning for dagbladene, når DR tilbyder et til-
svarende produkt kvit og frit: 
”Når man tvinger danskerne til at betale så meget i licens for DR, har de færre penge at 
bruge på andet medieindhold. Jeg mener, at man står sig bedst ved i højere grad, at lade 
borgene selv bestemme, hvad de vil bruge deres egne penge på frem for at diktere det via 
licensen. Det vil understøtte mulighederne for at fastholde en pluralistisk presse i dette 
land.” Stig Ørskov til MediaWatch (Steen, 2015a). 
I DR opfordrer generaldirektør Maria Rørbye Rønn til, at medierne undlader at grave ufor-
sonlige skyttegrave, men i stedet danner fælles front mod internationale aktører som Face-
book og Google, der, ifølge hende, er de reelle udfordrere i kampen om opmærksomhed og 
annoncekroner (Steen, 2015b). Hun peger på, at public service-virksomhed snarere er ud-
viklende end hæmmende for mediemarkedet som følge af en sund gensidig konkurrence: 
”Hvis vi skal fastholde en stærk dansk dagsorden i fremtiden, har vi brug for både leve-
dygtige private medier og uafhængige public service-medier. Vi har en fælles opgave at 
løfte.” Maria Rørbye Rønn til MediaWatch (Steen, 2015b). 
To modsatrettede hypoteser står således over for hinanden (Oslo Economics, 2015: 6). Én 
hypotese, fortrængningshypotesen, lyder, at DR’s nyhedsproduktion på nettet hæmmer de 
kommercielle aktører, hvis journalistiske indhold bliver udkonkurreret af et altdomine-
rende public service-medie (ibid.). En anden hypotese, hypotesen om positiv gensidig på-
virkning, lyder, at DR’s tilstedeværelse på nettet er til gensidig gavn, idet der skabes en 
skærpet konkurrence, som bidrager til totalt set mere trafik på de danske mediers websider 
(ibid.). 
I Danmarks nabolande har flere forskere de senere år undersøgt forholdet mellem private 
og offentlige medier. I 2013 konkluderede en britisk undersøgelse, at alle public service-
kanalers moder BBC havde en gavnlig effekt på det private mediemarked, og året efter 
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fastslog en anden undersøgelse, at det britiske tv-marked samlet ville svækkes, hvis ikke 
BBC eksisterede (Simon, 2013; Picard & Barwise, 2014). I Norge har analysebureauet Oslo 
Economics konkluderet, at konkurrencen mellem private og offentlige medier specifikt på 
internettet skaber flere positive end negative effekter (Oslo Economics, 2015). Denne kon-
klusion blev senere bekræftet af Samfunns- og Næringslivsforskning, der ligeledes gen-
nemførte en undersøgelse af mediernes aktiviteter nettet (Gabrielsen et al., 2015). Samme 
konklusion når svenske forskere frem til i en rapport om den samlede svenske public ser-
vice-virksomhed, som udkom i september 2015 (Mündigheten för Radio och TV, 2015). 
”Jeg vil foreslå, at vi også i Danmark får en uafhængig undersøgelse af, hvordan dansk 
public service påvirker markedet, så vi har et ordentligt faktuelt grundlag for debatten.” 
Maria Rørbye Rønn til dr.dk (Dohrmann, 2015). 
Netop en sådan undersøgelse har denne rapport til formål at bidrage med. Problemformu-
leringen, som følger herunder, vil blive besvaret med anvendelse af teori og metoder fra 
fagdisciplinerne økonomi, politologi og sociologi. 
 
1.2 Problemformulering 
I hvilken grad styrker eller svækker dr.dk de private netmedier, og hvilke konsekvenser 
kan udviklingen i mediemarkedet have for opretholdelsen af et velfungerende demokrati? 
 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilke ændringer er sket i webtrafikken på dr.dk og tre private netmedier? 
Hvordan opleves konkurrenceforholdet mellem dr.dk og de private netmedier hos DR og 
Politiken efter indførelsen af betalingsmure? 
I hvilken grad kan hypotesen om fortrængning og hypotesen om gensidig positiv påvirk-
ning mellem dr.dk og de private netmedier be- eller afkræftes? 
Hvad betyder udviklingen i mediemarkedet for opretholdelsen af et velfungerende demo-
krati? 
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1.3 Begrebsafklaring 
De private netmedier 
Der eksisterer et hav af forskellige danske netmedier, men i denne rapport vil benævnel-
sen ’de private netmedier’ henvise til Politiken.dk, Berlingske.dk og Jyllands-Posten.dk jf. 
afgrænsningen i kapitel 2.3. Ligeledes henviser betegnelsen ’dagbladene’ til de store dag-
blade Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten. 
De tre netmediers websider vil i rapporten hovedsageligt blive benævnt pol.dk (Politi-
ken.dk), b.dk (Berlingske.dk) og jp.dk (Jyllands-Posten.dk). Hvor pol.dk henvender sig til 
selve websiden, henviser betegnelsen Politiken.dk til selve Politikens som onlineinstitution. 
  
Betalingsmure 
Betalingsmurene henviser til de forskellige udgaver af abonnementsordninger, som de tre 
udvalgte netmedier har indført siden december 2012, hvor Jyllands-Posten.dk indførte en 
såkaldt Premium-model. Foruden Premium-modellen, hvor læsning af udvalgte artikler 
kræver betaling, har de udvalgte netmedier forsøgt sig med The Metered Model, som hver 
måned giver brugerne adgang til et vist antal artikler, før der kræves betaling for videre 
læsning (Hjarvard & Kammer, 2014: 119). 
 
Konkurrenceforhold 
De private netmedier og dr.dk er indtrådt på et intramedielt marked på internettet og står 
derfor i en konkurrence om brugere og sidevisninger. For at tjene penge må de private 
netmedier opretholde et højt antal sidevisninger eller en stor skare af betalende brugere. 
DR skal ikke tjene penge på nettet, men er givetvis interesseret i stor trafik på dr,dk for at 
legitimere deres eksistens på nettet og DR’s indkrævning af licens. Indholdet i dette kon-
kurrenceforhold uddybes løbende gennem rapporten.  
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2. Metode 
2.1 Besvarelsesstrategi 
Formålet med rapporten er som beskrevet ovenfor at undersøge, hvad DR og de private 
medier betyder for befolkningen og demokratiet, og hvordan dr.dk og de private netmedier 
gensidigt påvirker hinanden. For at besvare problemformuleringen vil vi inddrage følgende 
kapitler: 
Teori: I kapitel 3 præsenteres Jürgen Habermas’ normative offentlighedsteori, der anven-
des som forståelsesramme for opgavens udformning. Derudover præsenteres Hallin og 
Mancinis nordiske korporative mediemodel, mens en række øvrige medieteorier kort vil 
blive introduceret undervejs, heriblandt Ida Willigs segmentpressebegreb og Stig Hjar-
vards teori om en kommercialisering af journalistikken. Foruden den teori, som præsente-
res i dette kapitel, vil der i analysen blive inddraget specifikke teoretiske begreber, som 
præsenteres løbende i takt med, at de anvendes i analysen. 
Historisk oprids: For at sætte scenen og fastslå undersøgelsens kontekst vil vi i kapitel 4 
give et kort historisk oprids af det danske mediebilledes udvikling. Vi vil inddrage den dan-
ske public service-historie og belyse, hvordan internettet har udviklet sig som platform for 
en konvergerende intramediel konkurrencesituation, der sammen med dagbladenes øko-
nomiske udfordringer har skabt en konflikt mellem de private netmedier og DR. 
Kvantitativ analyse: På baggrund af en omfattende datamængde har vi foretaget en 
kvantitativ undersøgelse af udviklingen i sidevisninger, brugertal og dobbeltdækning på 
dr.dk og tre private netmedier. Resultaterne af den kvantitative undersøgelse præsenteres i 
kapitel 5. Formålet er at belyse, hvordan blandt andet indførelsen af betalingsmure har 
påvirket webtrafikken på de private netmedier og på dr.dk. 
Kvalitativ analyse: Rapportens kvalitative analyse i kapitel 6 er delt op i forskellige 
mindre kapitler, som hver især bringer os nærmere et svar på problemformuleringen. I 
analysen inddrages en lang række udtalelser fra vores interviews med redaktør på Politi-
ken.dk, Jakob Nielsen, og DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, som hver især giver et 
indblik i, hvordan de forskellige parter oplever den gensidige konkurrence. Derudover vil 
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vi både inddrage tidligere forskning, vores interview med medieforsker Stig Hjarvard samt 
en række markedsøkonomiske begreber fra blandt andre Gilian Doyles forskning. 
Diskussion: På baggrund af den kvantitative og kvalitative analyse diskuteres i kapitel 7 
hvilke fordele og ulemper, DR’s tilstedeværelse på nettet har for de private medier og det 
danske mediebillede i almindelighed. Vi vil ligeledes nærme os en vurdering af, om, og i 
hvor høj grad, et svækket DR vil kunne styrke eller snarere svække de private netmedier. 
Konklusion: I kapitel 8 opsummeres og konkluderes på undersøgelsens samlede resulta-
ter. 
Perspektivering: Afslutningsvis vil vi i kapitel 9 komme med en række forsigtige løs-
ningsforslag til, hvad der kan styrke det samlede danske medieudbud til fordel for både de 
offentlige og private medier. 
 
2.2 Undersøgelsesdesign 
Modellen på næste side illustrerer rapportens undersøgelsesdesign. Dette skal give læseren 
overblik over rapportens struktur, som er beskrevet i besvarelsesstrategien ovenfor. 
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2.3 Valg og fravalg 
I forbindelse med udformningen af denne rapport er vi stødt på en række problemstillinger 
og forhold, som vi har måttet afgrænse os fra for at sikre en vis dybde i rapporten inden for 
den afsatte tidsramme og vores trods alt begrænsede ressourcer. 
Den skrevne journalistik online: Først og fremmest har vi besluttet at fokusere på konkur-
rencen mellem mediernes skrevne journalistik på nettet. Undersøgelser i andre lande har, 
som beskrevet i problemfeltet, undersøgt forholdet mellem offentlige og private medier på 
hele mediemarkedet inklusive radio og tv, men i denne rapport afgrænser vi os således til 
at fokusere på mediernes skrevne journalistik online, da det er denne, som i disse år er 
voldsomt omdiskuteret i forbindelse med dagbladenes økonomiske krise. 
DR som eneste public service-udbyder: Vi har valgt at inddrage DR som den eneste public 
service-udbyder. Foruden DR udøves public service også af TV 2 Danmark, TV 2-
regionerne samt Radio24syv, ligesom andre aktører kan søge midler til konkrete projekter 
i den såkaldte Public Service-Pulje (Kulturministeriet, 2014a: 7). Da fokus i nærværende 
undersøgelse er på mediernes skrevne journalistik, afgrænser vi os fra andre aktører end 
DR. TV 2 er ikke længere licensfinansieret, men derimod abonnements- og reklamefinan-
sieret (Kulturministeriet, 2014b: 1). De regionale TV 2-virksomheders skrevne indhold på 
nettet er relativt beskedent i omfang, hvorfor vi har vurderet, at de ikke i samme grad er 
relevante at inddrage i spørgsmålet om konkurrencen mellem offentlige og private netme-
dier. 
Tre private netmedier: I rapportens kvantitative analyse i kapitel 5 analyseres en række 
netmediers sidevisnings- og brugertal. Vi har udvalgt tre dagblades websider, nemlig Poli-
tikens pol.dk, Berlingskes b.dk og Jyllands-Postens jp.dk. Disse er de tre største private 
netmedier i Danmark, hvis man ser bort fra tv2.dk, eb.dk og bt.dk, som går under den 
gængse betegnelse ‘tabloidmedier’. Man kan diskutere, om dette er en væsentlig fejlkilde, 
da også tabloidmedier kan opleve en konkurrence fra dr.dk. Vi har dog, med udgangspunkt 
i den pågående debat mellem Danske Medier og DR valgt at tage udgangspunkt i kritikken 
af, at DR udfordrer de tre netmediers brugeres betalingsvillighed. Selvom tabloidmedierne 
i nogen grad er i konkurrence med DR om sidevisninger, sigter de ikke efter at omvende 
brugere fra ’gratister’ til ’betalende abonnenter’, hvilket især er målet for Politiken.dk og 
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Jyllands-Posten.dk. Derfor har vi valgt at fokusere på de traditionelle dagblades netmedi-
ers konkurrence med DR, og vi har derfor valgt at afgrænse os fra at undersøge tabloidme-
diernes udfordringer. 
Interview med Politiken: Som beskrevet i empirikapitlet 2.4 har vi valgt at interviewe en 
repræsentant fra Politiken, fordi pol.dk er det netmedie, som vi på baggrund af vores stati-
stiske materiale kan konkludere har gennemgået den største udvikling i de seneste år 
blandt de tre udvalgte netmedier. 
Lokale nyhedsmedier: Der findes en lang række mere lokalt forankrede nyhedsmedier, 
som vi dog afgrænser os fra af hensyn til rapportens omfangsmæssige begrænsninger. 
 
2.4 Valg af empiri 
Kvantitativ statistik 
Vi har udvalgt tre dagblades netmedier og fokuseret på at indsamle empiri om dem. Vi har 
valgt at fokusere på sidevisninger, brugertal og dobbeltdækning, da det er de mest anvend-
te parametre i medieforskningen. Vi kunne også have undersøgt ‘sidevisninger pr. besøg’ 
og ‘tidsforbrug’. Vi har dog valgt ikke at beskæftige os med disse parametre, da de ikke i 
samme grad underbygger en diskussion om, om dr.dk fortrænger eller støtter de private 
netmedier. En lang række øvrige overvejelser om udvælgelse og bearbejdning af det stati-
stiske datamateriale vil blive beskrevet i kapitel 5 i takt med, at de kvantitative data præ-
senteres. 
Selvom analyse af kvantitativ empiri traditionelt foreskriver en positivistisk tilgang til vi-
den, er vi ikke af den overbevisning, at dette kapitel tegner et eksakt billede af virkelighe-
den. Med rødder i en pragmatisk tilgang til vidensproduktion giver konklusionen på dette 
kapitel den bedst mulige indikation på en udvikling, som vi har været i stand til at beskrive 
med vores forforståelse for feltet og anden relevant forskning samt de data, som vi har haft 
til rådighed. Der kan således være data, vi har udelukket, som vil give et andet indtryk af 
udviklingen, men vi er af den overbevisning, at dette kapitels konklusion alligevel giver et 
interessant indblik i udviklingen i webtrafik, som kan anvendes i den videre analyse og 
diskussion. 
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Kvalitative interviews 
Foruden de statistiske data i denne rapport, inddrages – i overensstemmelse med mixed 
methods-tilgangen, som beskrives nedenfor – en række kvalitative interviews foretaget af 
rapportens forfattere. De tre interviews er alle foretaget på baggrund af Steinar Kvales syv 
interviewfaser, som består af tematisering, design, interview, transskribering, analyse, 
verifikation og rapportering, som har givet interviewene en klar retning og formål (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 122). Til hvert interview har der været udformet en interviewguide, 
som har dannet ramme om interviewene for at sikre, at alle vores ønskede samtaleemner 
ville blive italesat. Intervieweren har dog i alle tilfælde været fleksibel for en tovejskom-
munikation med respondenten, som har kunnet påvirke spørgsmålenes rækkefølge eller gå 
dybere ind i visse emner. Under interviewene har det altså været op til interviewerens 
dømmekraft at foretage hensigtsmæssige ændringer i interviewets struktur. Alle interviews 
har således været semistrukturerede (Brinkmann & Tanggard, 2010: 37). De tre interviews 
er efterfølgende blevet transskriberede og vedlagt som bilag 1-3. 
Et såkaldt ekspertinterview er blevet udført med Stig Hjarvard, der er medieforsker ved 
Københavns Universitet og i forskningssammenhænge har beskæftiget sig gennemgående 
med public service-mediers plads i den nordiske mediemodel. Formålet med interviewet 
var at få et forskningsmæssigt syn på problematikken, ligesom vi fik mulighed for at disku-
tere vores kvantitative analyse med Hjarvard. 
Foruden ekspertinterviewet med Hjarvard har vi foretaget to livsverdensinterviews med 
Ulrik Haagerup, DR’s nyhedsdirektør, og Jakob Nielsen, redaktionschef på Politiken.dk 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 46). Fælles for begge interviews gælder, at de giver mulighed 
for at opnå en dybdegående forståelse for undersøgelsens genstandsfelt. Med interviewene 
har vi forsøgt at opnå forståelse for interviewpersonernes perspektiv og derved opnået et 
nuanceret indblik i argumenter for og imod dr.dk’s eksistens på nettet samt individuelle 
erfaringer, der tjener til en bedre forståelse af rapportens genstandsfelt. 
Vi har i forbindelse med interviewene forholdt os kritisk til både Ulrik Haagerup og Jakob 
Nielsens udtalelser, da de som repræsentanter for hver deres medieinstitution har egenin-
teresser på spil. De mest centrale pointer fra interviewene bruges i rapportens kvalitative 
analyse i kapitel 6 og diskussionen i kapitel 7 til at komplementere den kvantitative analy-
ses resultater. 
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2.5 Valg af teori 
Habermas’ offentlighedsteori har i medieforskningen vundet bred anerkendelse og er 
nærmest blevet fast inventar i forskningsprojekter, der beskæftiger sig med mediernes rol-
le i demokratier (Brink Lund, 2004: 12). På den baggrund har vi ligeledes valgt at inddrage 
Jürgen Habermas’ offentlighedsteori som en teoretisk forståelsesramme for denne under-
søgelse. Teorien bidrager med et grundlæggende begrebsapparat i forhold til at beskrive, 
hvilken rolle medierne spiller i forhold til at understøtte en demokratisk debat i et sam-
fund. 
Desuden inddrages en række andre teorier undervejs, som understøtter undersøgelsens 
tværfaglighed. At vi arbejder med både økonomiske, sociologiske og politologiske elemen-
ter afspejles således i de teorier og teoretiske begreber, som inddrages undervejs i den kva-
litative analyse i kapitel 6. Forskere som Gilian Doyle, Ida Willig, Stig Hjarvard, Anker 
Brink Lund m.fl. har alle bidraget til det samlede teoretiske begrebsapparat, som præsen-
teres løbende i analysen, samtidig med at begreberne inddrages og anvendes sammenholdt 
med den indsamlede empiri. I kapitel 7 er teorien samtidig med til at lægge grunden for en 
robust og kvalificeret diskussion af de to opstillede hypotesers gyldighed. I samarbejde 
med vores indsamlede empiri løfter den teoretiske forståelsesramme og den løbende ind-
dragelse af teoretiske begreber fra både mediesociologi, økonomi og politologi validiteten i 
rapportens konklusioner. 
 
2.6 Metodisk fremgangsmåde og videnskabsteori 
Nærværende undersøgelse bygger på et mixed methods-design og en pragmatisk viden-
skabsteoretisk opfattelse af verden og vidensproduktion. I det følgende uddybes mixed me-
thods, ligesom undersøgelsens metodiske design samt den pragmatiske epistemologi og 
ontologi, som undersøgelsen tager udgangspunkt i, præsenteres. 
 
Nye metoder giver ny viden 
I mixed methods ligger et opgør med den traditionelle dikotomiske tænkning om opdelin-
gen mellem kvantitative og kvalitative metoder. I mange år har hovedvægten af forskere 
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sværget til en af de to metoder og tilstræbt ikke at kombinere dem. Morgan beskriver diko-
tomien som et metafysisk paradigme (Morgan, 2007: 54ff). I det metafysiske paradigme er 
der en klar adskillelse mellem den konstruktivistiske og positivistiske vidensproduktion. 
Hvor konstruktivismen har fokus på kvalitative metoder og narrative fortællinger som sø-
ger at beskrive et fænomen med det forhold in mente, at verden er socialt konstrueret, sø-
ger positivismen i større grad af opnå generaliserbar viden. Positivismens mål er altså at 
finde og beskrive lovmæssigheder ofte ved hjælp af kvantitative data (ibid.). 
I modsætning til det metafysiske paradigme står det pragmatiske paradigme eller den 
pragmatiske idé om vidensproduktion. I det pragmatiske paradigme anvendes mixed me-
thods til at bygge brede, inddragende og kreative undersøgelsesdesigns (Johnson & 
Onwuegbuzie, 2004: 17). Johnson og Onwuegbuzie beskriver, hvordan mixed metods 
handler om at designe undersøgelser ud fra forskningsspørgsmålet og på baggrund af me-
toderne. Målet er altså, at metoderne skal følge problemstillingen, og at metoderne skal 
udvælges med blik for, hvordan de kan bidrage til at skabe en mere valid viden og klarhed 
omkring en problematik eller et fænomen (ibid.). 
 
Rapportens undersøgelsesdesign 
Målet med denne rapport er at give det mest muligt valide og fyldestgørende svar på pro-
blemformuleringen: 
Hvordan har konkurrenceforholdet mellem dr.dk og tre private netmedier udviklet sig, 
og i hvilken grad styrker eller svækker dr.dk de private netmedier? 
For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at bygge et robust undersøgelsesdesign 
med en kritisk reflekteret udvælgelse af metoder. Vi har i tråd med mixed methods og 
pragmatismen valgt at fokusere mindre på metodernes epistemologi og mere på den viden, 
de kan bidrage med. Vores undersøgelsesdesign bærer derfor præg af en metodisk åbenhed 
og en kreativ udvælgelse og bearbejdelse af både kvantitative og kvalitative data.  
I rapporten inddrages således både kvalitative interviews med repræsentanter for parterne 
i den ovenfor beskrevne problemstilling, mere specifikt Ulrik Haagerup og Jakob Nielsen, 
som repræsentanter for henholdsvis dr.dk og pol.dk. Derudover inddrages også kvantitati-
ve data i form af brugertal og sidevisninger på henholdsvis dr.dk og de private netmedier. 
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Denne undersøgelse bærer altså præg af at have et fuldt integreret metodisk design. De 
kvalitative og kvantitative data vægtes således lige højt og har samme status i løbet af un-
dersøgelsen (QUAN + QUAL) (Teddlie & Tashakkori, 2009: 280; Greene, 2007: 115). Den-
ne tilgang medfører, at begge datatyper og metoder implementeres i en planlagt interakti-
on løbende gennem rapporten. Vi har altså fokus på at lade metoderne spille sammen i en 
iterativ metodisk proces med konstant samspil og gensidig påvirkning (Greene, 2007: 
120f). 
Jennifer Greene mener, at et integreret mixed methods-design har potentiale til at produ-
cere en signifikant mere indsigtsfuld viden og forståelse af fænomener og problemstillinger 
(Greene, 2007: 121). Selvom der kan være udfordringer ved at mixe metoder og epistemo-
logier i en konstant interaktiv og iterativ proces, mener vi, at vi opnår en bedre viden om 
dr.dk’s påvirkning på de private netmedier gennem en pluralistisk tilgang til data og meto-
der. Uden enten kvantitative data eller kvalitative interviews vurderer vi, at rapporten ikke 
ville kunne opnå samme grad af ekstern validitet. 
 
Søgen efter en virkelighed 
Vores videnskabsteoretiske tilgang lægger sig op ad pragmatismen, som fokuserer på at 
skabe den mest sandsynlige fortælling om de undersøgte forhold (Greene, 2007: 129). Den 
viden, som opnås med en pragmatisk tilgang, bærer præg af at være socialt konstrueret i et 
spændingsfelt mellem forsker og empiri. Samtidig er der i pragmatismen dog også et sigte 
om at skabe viden, som til en vis grad er generaliserbar (Morgan, 2007: 68f). Pragmatister 
vil forklare deres epistemologi således, at der findes en ’T’ruth med stort begyndelsesbog-
stav, en fast definerbar virkelighed, men at vi mennesker gennem forskning kun kan opnå 
erkendelser om ’t’ruth – en midlertidig virkelighed med en vis grad af generaliserbarhed, 
men aldrig en endelig sandhed (ibid.). 
 
Designets konkrete elementer 
Den metodiske designproces bærer præg af en konstant integration mellem data og meto-
der. Målet med denne iterative proces er, at metoderne tilsammen kan udviske eventuelle 
bias og misforståelser, som måtte fremkomme i de enkelte analyser. Vi søger ikke at lave 
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en triangulering i traditionel forstand, hvor to metoder giver en eksakt viden om et fæno-
men. Processen er dog inspireret af trianguleringen, idet vores to metoder bidrager med to 
forskellige typer data og viden om problemstillingen. 
Vi er i denne rapport opmærksomme på, at vores kvantitative og kvalitative data og meto-
der bygger på to forskellige epistemologier, og at metodernes resultater ikke nødvendigvis 
fejlfrit kan beskrive det samme fænomen (i en triangulering). Vi er dog alligevel overbevi-
ste om, ligesom pragmatismen foreskriver, at de to udvalgte metoder i denne rapport bi-
drager og understøtter hinanden i en sådan grad, at det akkumulerer en mere valid og ge-
neraliserbar viden, end hvis vi havde undladt den ene, idet vi har fokuseret mere på at lade 
de to metoder tale sammen og påvirke hinanden i en løbende proces. Denne interaktion 
sikrer, at metodernes samspil er konstant, og at de løbende kan minimere eventuelle bias 
eller fejlslutninger. 
 
Opsummering 
I dette metodedesign er det blevet klart, hvordan undersøgelsen tager udgangspunkt i 
mixed methods og arbejder ud fra en pragmatisk videnskabsteoretisk tilgang. I rapporten 
vægtes de kvantitative og kvalitative data og metoder lige højt og mikses i en konstant in-
tegreret og iterativ proces. 
Undersøgelsens formål er at skabe den bedst mulige og det mest plausible narrativ om 
dr.dk’s påvirkning på de kommercielle netmedier. Designet tager meget konkret udgangs-
punkt i problemstillingen, og metoderne er udvalgt på baggrund af deres evne til at bidrage 
med ny viden i et samspil hinanden imellem fremfor at fokusere på epistemologiske og pa-
radigmatiske skel. 
 
2.7 Kvalitetsvurdering 
De to analyser, vi har valgt at foretage i denne undersøgelse, bygger grundlæggende på to 
forskellige epistemologiske tilgange til vidensproduktion, hvorfor kvalitetskriterierne også 
er grundlæggende forskellige. 
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I vores kvalitative dataindsamling og bearbejdning har der været fokus på to typer af inter-
views; ekspertinterview og livsverdensinterview. I udvælgelsen af de to kilder til livsver-
densinterviews var målet at sikre en bred repræsentativitet i forhold til konflikten mellem 
DR og de private medier. De to kilder, vi har udvalgt til livsverdensinterview repræsenterer 
henholdsvis DR og Politiken. Vi har altså talt med to parter i konflikten, men repræsentati-
viteten i forhold til de private netmedier kunne have været øget væsentligt ved at foretage 
flere interviews, eksempelvis med redaktøren for Berlingske.dk og Jyllands-Posten.dk. På 
den måde ville vi have styrket almengyldigheden af vores konklusioner, som er draget på 
baggrund af den kvalitative empiri. Vi har dog, for at styrke generaliserbarheden af de kva-
litative konklusioner, undervejs i analysen koblet interviewene med anden forskning og en 
række teoretiske begreber.  
Mens kvalitetskriterierne i den kvalitative analyse især trækker på mål om repræsentativi-
tet, transparens, gyldighed og genkendelighed, så trækker den kvantitative analyse mere 
på kvalitetskriterier som reliabilitet (pålidelighed), validitet og generalisering (Brinkmann 
og Tanggaard, 2010: 495). 
I den kvantitative dataindsamling og bearbejdning har målet, ligesom i den kvalitative ana-
lyse, i høj grad været at arbejde hen mod de mest pålidelige og generaliserbare konklusio-
ner. I statistisk analyse er der dog altid en række tekniske bias og fejlkilder, som det er 
nødvendigt at tage højde for. Eksempelvis har vores datakilde Gemius ændret målemetode 
til indsamling af data undervejs i den udvalgte periode. Det søger vi at tage højde for gen-
nem forskellige beregninger, blandt andet af indekstal. 
Der er desuden altid en væsentlig grad af subjektivitet i udvælgelsen af fokusområder både 
i udvælgelsen af data og i analysen heraf. Vores kvantitative konklusioner skal derfor ikke 
tages for værende eksakt viden, men den giver alligevel i væsentlig grad et pålideligt og va-
lidt svar på problemformuleringen, som i nogen grad er generaliserbart. 
Ved at inddrage både kvalitative og kvantitative metoder i denne undersøgelse, har vi søgt 
at maksimere gyldigheden af konklusionerne. Pålideligheden af resultaterne er samtidig 
høj, idet indsamlingsmetoderne er veldefinerede og uddybende beskrevet gennem rappor-
ten. I forhold til konklusionernes tilstrækkelighed er vores opfattelse, at mixed methods-
tilgangen har styrket vores belysning af problemformuleringen væsentligt, og at vi der-
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igennem har opnået en tilstrækkelig og acceptabel besvarelse af problemformuleringen 
(Olsen, 2003: 194). 
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3. Teoretisk ramme 
3.1 Mediernes betydning for demokratiet 
Som forståelsesramme for analysen i denne rapport vil Jürgen Habermas’ offentlighedste-
ori blive anvendt som normativt ideal for det danske demokratis velbefindende. Teorien 
har vundet almindelig tilslutning, idet den skildrer nogle idealer, som betoner mediernes 
betydning for et velfungerende demokrati, og derved udgør teorien også præmissen for 
denne undersøgelse. 
 
Habermas’ offentlighedsteori 
Den tyske filosof og samfundsteoretiker Jürgen Habermas (1929–) er kendt som en af de 
yngre teoretikere, der repræsenterer den kritiske teori, som forbindes med den kulturpes-
simistiske Frankfurterskole (Andersen, 2007: 349). Habermas fremlægger for første gang 
begrebet borgerlig offentlighed i sin bog af samme navn fra 1962, hvor han gennemgår 
den offentlige sfæres udvikling fra 1700-tallet og frem (ibid.). 
Habermas forstår den borgerlige offentlige sfære som ”den sfære, hvor private individer 
samledes for at udgøre en offentlighed” (Habermas, 1989: 401). Den borgerlige offentlig-
heds sfære bliver skabt i forbindelse med opløsningen af det feudale hierarkiske magthie-
rarki, som eksisterede indtil de borgerlige revolutioner i 1700-tallet og i Danmark indtil 
Grundlovens gennemførelse i 1849 (Schrøder, 2011: 187). Det feudale samfund erstattes 
herefter af kapitalistiske markedsøkonomier og borgerlige retsstater, som indebærer en 
betydelig adskillelse af det civile samfund fra staten (Andersen, 2007: 351). 
Med den kapitalistiske produktionsmåde følger eksempelvis retten til ejendomsret og den 
tilhørende liberale ideologi bygger på idéer om individer som oplyste og selvstændige bor-
gere med fornuft og dømmekraft (Brink Lund, 2011: 219). Habermas ser altså en tæt sam-
menhæng mellem den liberale kapitalismes idéer og de strukturændringer, som bevirker 
det parlamentariske demokrati, der bygger på en borgerlig offentlighedssfære. 
Den borgerlige offentlige sfære skal principielt være for alle, og den skal være placeret mel-
lem det private og det statslige område (Schrøder, 2011: 187). Det er således altafgørende, 
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at såvel borgerne som magthaverne ser bort fra økonomiske egeninteresser, men derimod 
debatterer ud fra, hvad der tjener almenvældet bedst (ibid.). Samtalen skal altså være ka-
rakteriseret ved en forståelsesorienteret og herredømmefri dialog, hvor målet er at opnå 
fælles konsensus på baggrund af de mest tungtvejende argumenter (Andersen, 2007: 354). 
Et af de afgørende principper for den borgerlige offentligheds eksistens er ytringsfriheden, 
der giver alle borgere ret til at fremsige argumenter, der skal høres i almenvellets tjeneste 
(Schrøder, 2011: 188). Og hvis den borgerlige offentlighed skal omfatte en hel nation spil-
ler massemedierne og pressefriheden en afgørende rolle i at opretholde en borgerlig offent-
lighed på tværs af tid og rum. Massemedierne varetager således en altafgørende opgave i 
form af udbredelse af informationer samt udvekslingen af meninger, som muliggør etable-
ringen af et deliberativt demokrati (ibid.). Det deliberative demokrati har altså samtalen i 
fokus under meningsdannelsen, hvor borgernes holdninger er påvirkelige over for nye in-
formationer, synspunkter og argumenter (Gregersen, 2009: 717). 
 
Offentlighedens forfald – kommercialisering af journalistikken 
Det publicistiske ideal om en borgerlig offentlighed, hvor borgere frit kan diskutere og de-
battere samfundsproblematikker fra almenvellets bedste med medier som formidler, viser 
sig alligevel at være langt fra virkelighedens verden. Politikken bliver i højere grad dommi-
neret af en kamp mellem befolkningsgruppers særinteresser, hvor udnyttelse af magtres-
sourcer bliver mere afgørende end rationel diskussion, hvilket Habermas betegner offent-
lighedens forfald (Brink Lund, 2011: 221). Habermas identificerer således en kommercia-
lisering af nyhedsmedierne, der modstrider idealet om at drive medierne publicistisk 
(Schrøder, 2011: 189f). Det er ud fra Habermas’ normative offentlighedsideal afgørende, at 
det kommercielle ikke bliver styrende for den journalistiske praksis, som snarere skal sty-
res af publicistiske idealer. 
I Danmark har medieforsker Stig Hjarvard peget på, at journalistikken er blevet mere 
kommercialiseret, idet journalistikken ikke bare formidler politisk information til en of-
fentlighed, men snarere udøver en bred servicevirksomhed over for forbrugeren, som er 
centrum for journalistikken (Hjarvard, 1999: 13). Som Habermas selv beskriver udviklin-
gen: 
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”I løbet af denne forvandling fra skribentjournalistik (…) til forbrugerservicevirksomhed 
blev sfæren for offentlighed forandret af indtrængende private interesser, som opnåede 
en privilegeret stilling i offentligheden” (Habermas, 1989: 402). 
På samme måde har medieforsker Ida Willig identificeret, hvordan dagspressen de seneste 
årtier har udviklet sig til en segmentpresse, der har tillært sig at analysere sit publikum og i 
højere grad målretter sit journalistiske indhold for at øge såvel abonnements- som annon-
ceindtægter (Schultz, 2007: 101). 
 
En nordisk korporativ mediemodel 
I Danmark har Habermas’ borgerlige offentlighedsteori vundet tilslutning som ideal for, 
hvordan det danske medielandskab bør være indrettet. For at modarbejde føromtalte ud-
vikling, der kan betegnes som kommercialisering af journalistik, har man fra politisk side 
indført initiativer, der skal fordre en stærk borgerlig offentlighed i medierne. 
Danmark udgør sammen med de øvrige skandinaviske lande, hvad der af Daniel Hallin og 
Paolo Mancini betegnes som prototypen for den såkaldte demokratisk korporative medie-
model (Hallin & Mancini, 2004). Den demokratisk korporative model er kendetegnet ved, 
at medierne modtager statsstøtte på baggrund af brede politiske forhandlinger (Esmark & 
Ørsten, 2006: 10). Medierne har følgelig en klar demokratisk rolle og har til opgave at be-
skytte princippet om ytringsfrihed samt at oplyse befolkningen (Brink Lund, 2007: 122). 
Netop i DR’s public service-kontrakt for 2015-2018 er Habermas’ idealer tydeligt repræ-
senteret, idet der blandt andet står skrevet, at ”DR skal sikre befolkningen adgang til væ-
sentlig og uafhængig samfundsinformation samt væsentlig debat”, ligesom ”DR skal 
gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demo-
kratiske proces” (Kulturstyrelsen, 2014: 3). 
Foruden en statsejet public service-leverandør som DR er den nordiske mediemodel ken-
detegnet ved en tilsvarende stærk privat mediesektor, som medieforsker Stig Hjarvard her 
beskriver: 
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”Det interessante ved den nordiske mediemodel er, at der både eksisterer stærke public 
service-organisationer, men også er en lang og bred tradition for, at læsning af aviser og 
bøger spiller en meget væsentlig rolle i samfundet” (Hjarvard, 2015: l. 27-30). 
De private dagblade arbejder nemlig fortrinsvis også ud fra publicistiske idealer i en form, 
som kan betegnes public service for private money (Brink Lund, 2013: 111). 
Der hersker desuden både almen og politisk støtte til idéen om et bredt medieudbud, og 
derfor støtter staten tillige de private aktører på markedet. Der er således tale om en blan-
dingsøkonomi hos de private danske dagblade, der modtager redaktionel produktionsstøt-
te (tidligere mediestøtte) og desuden hjælpes på vej af en række fordelagtige forhold såsom 
momsfritagelse. Rationalet bag mediestøtten består af ønsket om at have et bredt dansk 
medieudbud, der er vigtigt for et velfungerende demokrati, som medieforsker Stig Hjar-
vard beskriver: 
”Der er ingen tvivl om, at demokratiet har det bedst med et vist mål af pluralisme, hvor 
alternative publiceringskanaler fylder noget hver især. Diversitet er afgørende” (Hjar-
vard, 2015: l. 172-174). 
I dette pluralistiske ideal ligger således en idé om, at jo flere forskellige nyhedskilder, bor-
gerne anvender, des mere bredt oplyste bliver de og kan forholde sig kritisk til forskellige 
historier. 
 
Opsummering 
Et velfungerende demokrati behøver en offentlighed, hvor oplyste og ansvarlige borgere 
har lige og frie muligheder for at deltage i samfundsdebatten. I den forbindelse er det afgø-
rende, at medierne agerer efter publicistiske idealer frem for kommerciel markedstænk-
ning. Derfor har man i de nordiske lande udviklet en model med et statsstøttet uafhængigt 
public service-medie på den ene side og på den anden side en stærk privat mediesektor, 
der spiller en stor rolle for pluralisme og diversitet, og derfor ligeledes modtager økono-
misk støtte fra staten. 
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4. DR og de private mediers forhold i et 
historisk perspektiv 
For at sætte denne rapports analyse ind i en historisk sammenhæng følger i dette kapitel et 
kontekstskabende oprids af forholdet mellem public service-virksomheden DR og de priva-
te medier. 
  
Public service i en nordisk mediemodel 
Danmark udgør som beskrevet i kapitel 3 prototypen for den såkaldte demokratisk korpo-
rative mediemodel, hvor statsstøttede medier spiller en afgørende demokratisk rolle (Es-
mark & Ørsten, 2006: 10). 
Efter britisk forbillede dannedes i de skandinaviske lande en række licensfinansierede 
statsradiofonier i 1920’erne, der var et led i et bredt oplysningsprojekt af befolkningen 
(Brink Lund et al., 2009: 9). Statsradiofonien i Danmark, det senere Danmarks Radio, blev 
i begyndelsen redigeret af dagbladene, der én gang i døgnet udsendte Pressens Radioavis 
(DR, 2015a). Forinden kunne den trykte presse karakteriseres som en partipresse med 
dagblade, som hver især afspejlede forskellige ideologiske positioner parallelt med partier-
ne i det politiske system (Hjarvard og Kammer, 2014: 116f). 
Statsradiofonien udvikler sig hurtigt til en selvstændig aktør i det danske medielandskab, 
og i 1965 er en ny dansk nyhedskanal en realitet, idet den første udgave af TV-Avisen løber 
over skærmen (Hjarvard, 1999: 52). 
Alt imens er antallet af dagblade blevet reduceret kraftigt, og dagbladene forsøger nu at 
tilstræbe mere objektive idealer, som man kender fra radio og tv-formidlingen. Pressen har 
udviklet sig til en omnibuspresse, der har til formål at drive en neutral og politisk uaf-
hængig nyhedsjournalistik. Som omnibusbetegnelsen indikerer skulle omnibusavisen være 
en avis ‘for alle’ uanset politisk orientering (Schultz, 2007: 7). 
I 60’erne, 70’erne og 80’erne eksisterede således i Danmark tre forskellige medietyper, 
som hver især leverede nyheder og samfundsdebat. Staten stod bag radio og tv-aktiviteter, 
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mens den private sektor leverede den skrevne journalistik. Indholdet på de statslige og pri-
vate medier kunne overlappe, men der var tale om en klar opdeling af forskellige platforme. 
Der var således tale om, hvad der kan betegnes en intermediel konkurrencesituation, der 
forløber på tværs af medieplatforme (Lindstädt, 2010: 31). Eksempelvis bragte TV-Avisen 
på DR1 de samme typer af historier, som kunne læses i aviserne. Opdelingen i medienicher 
er illustreret i figur 4.1, som er udarbejdet med inspiration fra Anker Brink Lund (Brink 
Lund et al., 2009: 23). 
Figur 4.1: Tre overlappende medienicher før internettet 
 
 
Internettet som transformator 
I midten af 1990’erne indtraf en digital transformation, som ruskede godt og grundigt 
rundt i det danske medielandskab. Internettet udbredtes, hvilket fik dagbladene til at op-
rette digitale websider, hvor de kunne publicere online-udgaver af deres nyheder (Jensen, 
1997: 258). Også DR trådte ind på den nye platform i 1996, hvor DR Online, det senere 
dr.dk, allerede første år opnåede omkring 20.000 daglige brugere (DR, 2015b). 
Den digitale transformation åbnede tilmed op for en multimedieanvendelse på internettet, 
hvor både tekst, lyd og billeder interagerer med hinanden, i hvad der kan betegnes en kon-
vergerende nyhedsproduktion (Deuze, 2007: 74). 
Hvor konkurrencen mellem DR og dagbladene tidligere foregik på et intermedielt niveau, 
har internettet altså skabt en intramediel konkurrencesituation, idet medierne nu konkur-
rerer på den samme type indhold på den samme platform (Lindstädt, 2010: 31f). DR leve-
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rer således i dag skrevne nyheder, hvilket tidligere var forbeholdt dagbladene, mens dag-
bladene omvendt har lanceret forskellige web-tv-kanaler, ligesom de er indtrådt på pod-
cast-markedet med radioudsendelser til download. De traditionelle grænser mellem for-
skellige medienicher kan altså siges at være blevet nedbrudt gradvist i løbet af de sidste 20 
år. De journalistiske produktioner, som før foregik på hver sin medieplatform, kan nu sub-
stitueres, hvilket skaber øget konkurrence medierne imellem (Brink Lund et al., 2009: 28). 
Figur 4.2: Tre overlappende medienicher efter internettet 
 
 
Trænge økonomiske kår 
Internettets udbredelse og den heraf intensiverede konkurrencesituation på mediemarke-
det er med til at gøre livet svært for de traditionelle papiraviser. Dagbladenes oplagstal har 
i løbet af nullerne været stødt faldende (Danske Medier Research/Gemius, 2015). Lavere 
oplagstal medfører udover færre abonnementskroner også færre annonceindtægter, hvilket 
har betydet svære økonomiske vilkår for den danske dagspresse, som for at vinde annon-
cekronerne tilbage kastede sig ud i en omfattende gratisaviskrig i midten af nullerne 
(Schultz, 2007: 18). 
Strategien om at ramme det bredest mulige publikum blev dog hurtigt erstattet af en mere 
målgruppeorienteret tilgang. Flere medieforskere identificerede således i slutningen af 
nullerne en udvikling, der pegede mod et mere segmenteret pressesystem. For at øge an-
nonceindtægterne forsøger dagbladene at imødekomme reklamebranchens segmentering 
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ved at adressere journalistikken til en smallere målgruppe, som også annoncørerne finder 
interessant (Schultz, 2007: 20). 
Dagbladenes seneste forsøg på at stoppe den økonomiske blødning forårsaget af de mind-
skede oplagstal er indførelsen af forskellige betalingsmodeller, som så dagens lys i 2012 og 
2013 (Kammer, 2015). Det betyder, at dagbladene satser mere på en fast indtægt fra onli-
ne-abonnenter end fra de klikdrevne annonceindtægter, som tidligere var alfa og omega 
for websiderne. 
 
Strategi i konflikt med public service 
De grundlæggende præmisser, som netjournalistikken før blev skabt ud fra, har med beta-
lingsmodellernes indførelse ændret sig radikalt, eftersom alle nyheder ikke længere er frit 
tilgængelige. Det er de skrevne nyheder på dr.dk til gengæld som et led i public service-
forpligtelsen om almen tilgængelighed, og det har ifølge de private mediers organisation, 
Danske Medier, store negative konsekvenser for den private skrevne presse (Danske Medi-
er, 2013). Formanden Stig Ørskov mener således, at der er yderst vanskeligt at drive en 
rentabel økonomisk forretning i dagbladshusene, når DR tilbyder et tilsvarende produkt til 
fri afbenyttelse (Steen, 2015a). 
Samme argumenter har i Tyskland ledt til indskrænkelser for de nationale public service-
medier ARD og ZDF, som på nettet ikke længere må bringe ”avislignende udbud, som ikke 
er direkte programrelateret” (Andreassen, 2014). I Danmark har kulturminister Bertel 
Haarder bebudet, at DR bør indføre login til dr.dk, så de private medier får nemmere ved 
at drive forretning på internettet (Hansen & Heltoft, 2015). 
I DR peger generaldirektør Maria Rørbye Rønn derimod på, at internationale undersøgel-
ser viser at konkurrencen mellem private og public service-medier er gensidigt gavnende 
frem for hæmmende som følge af en sund gensidig konkurrence. Det er ifølge generaldi-
rektøren snarere internationale aktører som Facebook og Google, der er de reelle udfordre-
re i dagbladenes kamp for opmærksomhed og annoncekroner. 
Som nævnt tidligere står to modstridende synspunkter således over for hinanden. Danske 
Medier mener, at DR’s nyhedsproduktion på nettet er hæmmende for de kommercielle ak-
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tører, hvis journalistiske indhold bliver udkonkurreret af et altdominerende public service-
medie, mens DR mener, at public service-virksomhedens tilstedeværelse på nettet er til 
gavn for de private medier, idet der skabes en skærpet konkurrence, som bidrager til øget 
kvalitet og totalt set mere trafik på de danske mediers websides. I de to følgende analyse-
kapitler ønsker vi at nærme os et svar på, hvordan forholdet mellem dr.dk og de private 
netmedier i realiteten forholder sig. 
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5. Forholdet mellem dr.dk og tre private 
netmedier 
I dette kapitel præsenteres en mængde empiriske statistiske data om udviklingen i forhol-
det mellem dr.dk og de tre udvalgte private netmedier Politiken.dk, Berlingske.dk og Jyl-
lands-Posten.dk. Der er særligt fokus på sidevisninger, brugertal og dobbeltdækning. For-
målet med data-præsentationen er at skabe et grundlag for den videre kvalitative analyse i 
kapitel 6 og diskussionen af forholdet mellem dr.dk og de private netmedier i det efterføl-
gende kapitel 7. 
Alle data i dette kapitel stammer fra Danske Medier Research og Gemius, som måler tra-
fikken på de danske medier (Danske Medier Research/Gemius, 2015). Nogle tal, sidevis-
ninger og brugertal, er offentligt tilgængelige, mens data om dobbeltdækning og om DR’s 
undersektioner kun er tilgængelige for abonnenter hos Danske Medier Research. 
  
5.1 Sidevisninger 
Mediebranchen er kendetegnet ved et dual product-marked, hvor de private mediers over-
levelse afhænger af henholdsvis abonnenter og annoncer (Picard, 1989: 17ff). For de priva-
te netmedier gælder således, at de grundlæggende har to muligheder for at tjene penge på 
journalistikken, der enten kan komme ved salg af abonnementer eller fra annonceindtæg-
ter på baggrund af antallet af sidevisninger. 
Indførelsen af betalingsmure i 2012 og 2013 på de tre udvalgte netmedier gav en indikati-
on om, at netmedierne ville begynde at tillægge sidevisninger mindre betydning for i stedet 
at fokusere mere på at erhverve betalende kunder. Antallet af betalende abonnenter har 
dog ikke været prangende, og der pågår en konstant afvejning på Politiken.dk, Berling-
ske.dk og Jyllands-Posten.dk af betalingsmurens størrelse i forhold til stadig at bibeholde 
mange sidevisninger for at tilgodese annoncørerne. Noget indhold bliver lagt som ’premi-
um’-indhold, som kræver betaling at tilgå, mens mindre unikt indhold ligger mere eller 
mindre frit tilgængeligt (Hjarvard & Kammer, 2014: 119). Netmedierne er altså stadig både 
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afhængige af og interesserede i mange sidevisninger for at bibeholde deres annonceind-
tægter. 
Ud over det økonomiske incitament i mange sidevisninger har journalister og dagblade 
som følge af publicistiske idealer stadig et ønske om at udbrede deres historier til et bre-
dest muligt publikum og på den måde være med til at sætte dagsordenen for debatten i de 
andre medier. 
Herunder er der en række forbehold, som bør holdes for øje. Igennem de sidste par år er 
der eksempelvis sket en udvikling på netmedierne mod færre, men længere og mere bear-
bejdede artikler (Willig et al., 2015: 43). Dette forhold kan naturligvis betyde, at brugerne 
klikker færre gange på netmedierne end før, da de i stedet for at læse tre nyheder nu kan 
læse én samlet nyhed. 
Antallet af sidevisninger på både dr.dk og de private netmedier er altså interessante at kig-
ge på både fra et økonomisk perspektiv, men også ud fra et pluralistisk og demokratisk 
perspektiv. I det følgende præsenteres en undersøgelse af, hvordan antallet af sidevisnin-
ger på pol.dk, b.dk og jp.dk har udviklet sig sammenlignet med dr.dk. 
 
Ændringer i sidevisninger 
I undersøgelsen af udviklingen i sidevisninger har vi valgt at fokusere på data fra 2011 og 
frem til og med september i 2015. De tre private netmedier indførte alle betalingsmure i 
slutningen af 2012 og starten af 2013. Undersøgelsen af sidevisninger fra 2011 til 2015 gi-
ver derfor et indtryk af, hvordan indførelsen af betalingsmurene har påvirket trafikken.  
I graf 5.1 på næste side er antallet af sidevisninger på pol.dk, b.dk og jp.dk samlet under én 
kategori ‘betalingsmedier’, mens dr.dk er præsenteret separat under betegnelsen PSM 
(public service-medie). Antallet af sidevisninger er opgjort på månedsbasis. 
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Figur 5.1: Sidevisninger, år 2011 til 2015 
Figur 5.1 viser en graf over antallet af sidevisninger på dr.dk og det samlede antal sidevisninger på pol.dk, jp.dk og b.dk på 
månedsbasis. Antallet af sidevisninger for de tre betalingsmedier er lagt sammen for at give en mere overskuelig graf, som lettere 
kan sammenlignes med udviklingen på dr.dk. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
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Figur 5.2: Sidevisninger, gennemsnit pr. md./år 
 
Grafen viser det gennemsnitlige antal sidevisninger pr. måned i hvert af de fem år 2011 
til 2015 (2015 er til og med september). De tre udvalgte private mediers sidevisninger er 
sammenlagt for at give et mere simpelt og sammenligneligt billede af udviklingen. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
 
I figurerne 5.1 og 5.2 ovenfor bliver det tydeligt, hvordan de private netmediers antal side-
visninger er faldet stødt. Særligt omkring år 2013 sker der et dyk i antallet af sidevisninger. 
Det falder umiddelbart samtidig med indførelsen af betalingsmure på de tre netmedier. 
Samtidig er antallet af sidevisninger på dr.dk steget og passerer i slutningen af 2012 og i 
løbet af 2013 kurven for de tre netmediers samlede antal sidevisninger. Det er vigtigt at 
have in mente, at trafikken på dr.dk ikke kun dækker over dr.dk’s nyhedsdækning, men 
også over en række undersites såsom børneindhold, tv og radio. Mere herom senere. 
I figur 5.3 nedenfor er samme tal som i figur 5.1 præsenteret mere overskueligt med in-
dekstal. Først er der udregnet et månedligt gennemsnit for antallet af sidevisninger hvert 
år på dr.dk og de tre private netmedier. I 2011 havde pol.dk eksempelvis et gennemsnit på 
46 millioner sidevisninger om måneden. Som grafen nedenfor viser, er det knap 60 % af 
den trafik, som dr.dk gennemsnitligt havde pr. måned i 2011. I 2015 er det tal faldet til lidt 
over 20 % for pol.dk. 
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Figur 5.3: Sidevisninger, indekstal, år 2011 til 2015 
 
Indekstal. dr.dk’s gennemsnitlige antal sidevisninger pr. måned har indeks 100. 
Grafen viser, hvordan de andre medier positionerer sig i forhold til dr.dk. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
 
Betalingsmedierne mister sidevisninger 
I figur 5.1, 5.2 og 5.3 oven for bliver det tydeligt, at der er sket et markant fald i de tre pri-
vate netmediers samlede sidevisninger. Det er dog særligt hen mod slutningen af 2012 og i 
2013, at udviklingen tager fart, hvilket også kan aflæses i nedenstående tabel 5.1. 
Tabel 5.1: Gennemsnitlige sidevisninger pr. md./år 
 2011 2012 2013 2014 2015* 
dr.dk 
 
79.795.073	 87.821.400	 96.797.440	 110.027.377	 116.726.221	
Betalingsmedier 
(pol, b, og jp) 
100.440.347	 94.702.904	 83.797.691	 88.834.301	 78.462.752	
*Til og med september.  
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
Figurerne og tabellen illustrerer, at det gennemsnitlige månedlige antal sidevisninger på 
de tre betalingsmedier tilsammen er faldet fra lidt over 100 millioner om måneden i 2011 
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til lidt under 90 millioner i 2014 og lidt under 80 millioner om måneden i 2015 (til og med 
september). I følgende tabel 5.2 bliver udviklingen for de enkelte betalingsmedier tydelig: 
Tabel 5.2: Gennemsnitlige sidevisninger pr. md./år 
 2011 2012 2013 2014 2015* 
pol.dk 46.334.140	 46.347.762	 39.937.540	 35.343.104	 26.256.620	
jp.dk 35.727.330	 33.079.215	 31.049.089	 39.760.023	 35.734.237	
b.dk 18.378.877	 15.275.927	 12.811.062	 13.731.174	 16.471.895	
*Til og med september.  
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
Den store samlede nedgang i antallet af sidevisninger skyldes altså et stort fald i både 
b.dk’s og pol.dk’s trafik, mens jp.dk har formået at holde et nogenlunde konstant niveau 
perioden igennem. Det er særligt pol.dk, der har tabt et stort antal sidevisninger i perioden. 
I 2011 havde pol.dk hver måned i gennemsnit lidt over 46 millioner sidevisninger. I 2014 
faldt tallet til omkring 35 millioner, mens det i 2015 (til og med september) var på omkring 
26 millioner sidevisninger om måneden i gennemsnit. 
 
DR’s sidevisninger i stigning 
I perioden fra 2011 til 2015 er antallet af sidevisninger på dr.dk, som illustreret i figur 5.1, 
5.2 og tabel 5.1, steget markant. Fra knap 80 millioner sidevisninger månedligt i 2011 til 
110 millioner i 2014 og godt 116 millioner sidevisninger månedligt i 2015 til og med sep-
tember. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i tallene for dr.dk både tæller besøg på dr.dk’s ny-
hedsside, streamingtjenesten dr.dk/tv og flere andre undersider, som ikke har nyhedsind-
hold, eksempelvis børnesitet dr.dk/ramasjang. Det er formentlig kun den mere traditio-
nelle nyhedsdækning på dr.dk, der kan substitueres med de private netmediers produkter. 
For at undersøge, hvordan størrelsesforholdet mellem sidevisninger på de forskellige dr-
sider er, har vi trukket data ud for dr.dk’s undersider. Det har kun været muligt at trække 
disse data ud fra tre måneder i 2015, nemlig juli, august og september. I nedenstående ta-
bel er der udregnet et gennemsnit af de tre måneder, og fordelingen af trafikken på dr.dk’s 
undersider er præsenteret. 
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Figur 5.4: Sidevisninger på undersektioner på dr.dk, 2015 
 
Fordelingen af sidevisninger på dr.dk’s undersektioner. Tallene er udregnet som et gen-
nemsnit af sidevisningerne i juli, august og september i 2015. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
I figur 5.4 fremgår det, at en stor del af trafikken på dr.dk består af sidevisninger på ny-
hedsområdet, mens også tv- og børneindhold fylder en stor del af de samlede antal måned-
lige sidevisninger på dr.dk. 
Det fremgår, at 38 % af trafikken på dr.dk kommer fra nyhedsområdet, herunder national 
og regional nyhedsdækning samt sportsnyheder. Det svarer til lige knap 40 millioner side-
visninger månedligt. Samtidig kommer omkring 26 % fra tv-streaming og 11 % fra børnere-
lateret indhold. En stor del af trafikken på dr.dk er altså ikke i umiddelbar konkurrence 
med dagbladene, som ‘kun’ tilbyder nyheder på tekst og i kortere video-formater. 
Med denne viden kan det altså være problematisk at sammenligne antallet af sidevisninger 
på dr.dk med antallet af sidevisninger på de tre private netmedier uden at have de eksakte 
tal for udviklingen i antallet af sidevisninger på dr.dk’s nyhedsindhold. Men trods dette 
store forbehold giver ovenstående analyse et billede af et dr.dk med vokseværk. De oven-
stående analyser af udviklingen i sidevisninger på både dr.dk og de private netmedier giver 
altså stadig en interessant indikation på, at der sker store forandringer på netmediemarke-
det, som må forventes at påvirke alle aktører. 
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5.2 Brugertal 
I undersøgelsen af ændringer i webtrafik er det ikke kun givtigt at se på sidevisninger, men 
også på antallet af besøgende brugere pr. måned. Især i forbindelse med indførelsen af be-
talingsmure på de tre udvalgte medier er dette forhold interessant. Skræmmer betalings-
murene brugere væk? Og vokser antallet af brugere på dr.dk? Brugertal kan altså give en 
indikation på, om brugerne opgiver at besøge sider, der kræver betaling for indhold, eller 
om betalingsmurene ingen indvirkning har på brugernes besøgsvaner. 
 
Stigende brugertal 
Tabel 5.3 herunder viser, at der på dr.dk er sket en udvikling fra i gennemsnitlig 1,72 milli-
oner brugere pr. måned i 2011 til gennemsnitlig 1,79 millioner brugere pr. måned i 2014. I 
2015 anvendtes en ny målemetode, og tallene er derfor ikke helt sammenlignelige med tal-
lene fra de forudgående år. 
 
Tabel 5.3: Gennemsnitlige brugertal pr. måned årligt 
 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 
dr.dk 1.724.488 1.751.913 1.725.283 1.845.423 1.792.577 2.427.729 
pol.dk 749.290 833.814 847.359 957.722 1.286.576 1.670.177 
jp.dk 699.113 728.361 650.568 666.417 811.059 1.183.438 
b.dk 484.223 548.111 480.083 533.209 733.169 1.187.010 
Tabellen viser det gennemsnitlige antal af unikke brugere pr. måned på dr.dk og de tre 
udvalgte netmedier. Tallene bygger kun på registreringen af danske brugere. 
*2014 kun desktop. Frem til og med 2013 måltes kun på desktop. Selvom der i 2014 blev 
lanceret en multimedial måling, som opdeler brugerne på devices, angives tallet her i 
desktop for at kunne trække sammenhænge til de tidligere år. 
**I 2015 indførtes en ny metode til at udregne et totalt antal unikke brugere ud fra den 
multimediale målemetode. I tabellen angives det totale tal for unikke brugere på tværs af 
alle devices (mobil, tablet og desktop). Tallene er derfor større end tallene fra de andre år, 
og de er ikke helt sammenlignelige med de øvrige tal i tabellen. Tallene for 2015 er fra 
januar til og med september. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
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Når der i tabel 5.3 fokuseres på de tre udvalgte private netmedier er historien den samme. 
Både pol.dk, b.dk og jp.dk forøgede deres gennemsnitlige månedlige brugertal fra 2011 til 
2014. Pol.dk’s månedlige brugertal voksede med 72 % fra 2011 til 2014, mens b.dk opleve-
de en stigning på 51 %. På jp.dk skete der en stigning på 16 % i det månedlige brugertal. 
Alle netmedierne oplever også en markant stigning i brugertallet i 2015 (til og med sep-
tember). Der er altså ingen tegn på, at betalingsmurene har påvirket antallet af brugere på 
netmedierne. 
For at gøre ovenstående tal mere overskuelige er udviklingen i brugertal afbilledet i figur 
5.5 og figur 5.6, som følger herunder. 
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Figur 5.5: Brugere, 2010-2015, kun desktop 
Grafen viser udviklingen i antallet af brugere pr. måned på dr.dk og de tre udvalgte netmedier. Tallene er udelukkende brugere på 
desktop. Brugere fra mobiltelefoner og tablets er derfor ikke medregnet, da det først er i 2015, at Gemius tilbyder totale tal for 
brugere på alle enheder. Tallene for år 2015 er derfor lavere i denne graf end i tabellen ovenfor, da kun tal fra desktop er inddraget 
her for at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
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Figur 5.6: Brugere, indekstal, månedligt gennemsnit 
 
Gennemsnitligt antal månedlige brugere. 
2010-2014 bygger kun på desktop-data. 2015 er totale multimediale data. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
Grafen i figur 5.5 viser, hvordan antallet af brugere på dr.dk svinger en del mellem 1,5 og 2 
millioner brugere pr. måned. Hos de private medier er der en mere tydelig tendens. Fra 
2010-2013 er brugertallet forholdsvist stabilt, men fra 2014 og ind i 2015 stiger brugertal-
let – især for pol.dk, men også for b.dk og jp.dk. Det samme viser sig i indekstallene i figur 
5.6, hvor især pol.dk nærmer sig dr.dk’s brugertal i 2014 og 2015. 
 
Opsummering 
I de to ovenstående undersøgelser i kapitel 5.1 og 5.2 af henholdsvis sidevisninger og bru-
gertal bliver det tydeligt, hvordan udviklingstendenserne ikke helt følges ad. I antallet af 
sidevisninger er der en klar tendens til, at de private netmediers trafik falder, mens dr.dk’s 
trafik stiger. Samme mønster findes dog ikke for antallet af besøgende brugere hos dr.dk 
og de private netmedier. Her er det tydeligt, hvordan alle netmedier har formået at forøge 
antallet af månedlige besøgende markant fra 2010 til 2015. I det følgende kapitel 5.3 un-
dersøges dobbeltdækningen på de udvalgte medier. 
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5.3 Dobbeltdækning 
Begrebet dobbeltdækning henviser til hvor mange brugere, der går igen fra medie til medie. 
Altså hvor mange brugere, der eksempelvis både bruger dr.dk og pol.dk inden for en given 
måned. Dobbeltdækningen er således et udtryk for, hvor loyale eller illoyale brugerne er 
over for et netmedie. En lav dobbeltdækning betyder, at det ikke er de samme brugere, der 
besøger flere forskellige medier i samme måned. Omvendt betyder en høj dobbeltdækning, 
at brugerne har et alsidigt medieforbrug med brug af flere forskellige netmedier. 
I statistikken over dobbeltdækning sondres mellem horisontale og vertikale data. Når vi 
har udvalgt dr.dk som udgangspunkt for målingen er der to veje, dobbeltdækningen kan 
beskrives; horisontalt og vertikalt. Med udgangspunkt i dr.dk beskriver de horisontale data, 
hvor mange brugere fra dr.dk, der også besøger andre medier. Eksempelvis besøgte 22 % 
af brugerne på dr.dk også pol.dk i januar 2008. En vertikal undersøgelse af samme medier 
igen med dr.dk som udgangspunkt viser, at 70 % af brugerne på pol.dk også besøgte dr.dk i 
januar 2008. De vertikale data handler altså om, hvor stor en andel af brugerne på de tre 
udvalgte private medier, der også besøger dr.dk i løbet af en måned. 
På de følgende sider følger figur 5.7 og figur 5.8, som illustrerer udviklingen i dobbeltdæk-
ningen. 
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Figur 5.7: Dobbeltdækning, horisontalt med udgangspunkt i dr.dk 
Grafen viser dobbeltdækningen horisontalt med udgangspunkt i dr.dk. Det vil sige, at tallene på grafen udtrykker hvor mange 
procent af brugerne på dr.dk, der også besøger de tre andre netmedier månedligt.  
Frem til og med 2014 måles kun på desktop. Fra 2015 indførtes multimedial måling (desktop, tablet og mobil). Det giver et opsving 
på kurven, som både kan afspejle en stigning i dobbeltdækningen, men det kan også være et udtryk for, at den nye målemetode 
fanger en større del af dobbeltdækningen. Der har desuden været et skift undervejs i perioden fra at måle på coockies til at måle på 
efter browser-ID. Det er derfor vigtigt ikke at lægge for stor vægt i de specifikke tal i grafen. Grafen viser dog alligevel en tendens, 
som er interessant i denne undersøgelse. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
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Figur 5.8: Dobbeltdækning, vertikalt med udgangspunkt i dr.dk 
Grafen viser dobbeltdækningen vertikalt med udgangspunkt i dr.dk. Det vil sige, at tallene på grafen udtrykker hvor mange procent 
af brugerne på de tre netmedier, der også besøger dr.dk månedligt.  
Som beskrevet ved grafen ovenfor måles der frem til og med 2014 kun på desktop. Fra 2015 indførtes multimedial måling (desktop, 
tablet og mobil). Det giver et opsving på kurven, som både kan afspejle en stigning i dobbeltdækningen, men det kan også være et 
udtryk for, at den nye målemetode fanger en større del af dobbeltdækningen. Der har desuden været et skift undervejs i perioden 
fra at måle på coockies til at måle på browser-ID*er. Det er derfor vigtigt ikke at lægge for stor vægt i de specifikke tal i grafen. 
Grafen viser dog en tendens, som er interessant i denne undersøgelse. 
Kilde: Danske Medier Research/Gemius. 
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De to ovenstående grafer i figur 5.7 og figur 5.8 viser, at dobbeltdækningen er i fremgang. 
Det er ikke til at sige, præcist hvor mange procent dobbeltdækningen er steget grundet nye 
målemetoder i slutningen af perioden, men billedet af en stigende dobbeltdækning er alli-
gevel tydeligt, især når det gælder dr.dk’s brugere, der i stigende grad også anvender de 
private netmedier. På grafen over horisontal dobbeltdækning står det klart, at flere af 
dr.dk’s brugere både besøger b.dk og jp.dk, mens brugerne især begynder at besøge pol.dk 
i højere grad. Omkring 50 % af brugerne på dr.dk besøger også pol.dk hver måned i 2015. 
Knap 40 % af dr.dk’s brugere besøger henholdsvis b.dk og jp.dk månedligt. Der ses altså 
ikke noget mønster i, at brugerne på dr.dk fravælger de private netmedier efter betalings-
murene, tværtimod. 
På grafen over den vertikale dobbeltdækning i figur 5.8 står det klart, at mellem 70 og 
80 % af brugerne på de private netmedier også besøger dr.dk månedligt i 2015. Der er altså 
en massiv del af de private netmediebrugere, der også anvender dr.dk’s tilbud. Det behøver, 
som tidligere nævnt ikke kun at dreje sig om nyheder, men også tv, radio og børneindhold. 
Den store dobbeltdækning, som graferne dokumenterer både horisontalt og vertikalt, giver 
et indtryk af en forholdsvis lav loyalitet især blandt de private netmediebrugere. Det er kun 
få brugere – omkring hver femte – der ikke også besøger dr.dk hver måned, mens største-
delen af de private netmediebrugere altså er i kontakt med DR online hver måned. Tallene 
viser altså en tendens til, at brugerne bliver mere og mere illoyale over for et enkelt medie-
brand og i større grad plukker nyheder fra både dr.dk og de tre private netmedier. 
 
5.4 Delkonklusion 
I dette kapitel er foretaget en række kvantitative undersøgelser af udviklingen i sidevisnin-
ger, brugertal og dobbeltdækning på dr.dk og tre udvalgte private netmedier, Politiken.dk, 
Berlingske.dk og Jyllands-Posten.dk. Analysen af sidevisninger har vist, at mens dr.dk op-
lever fremgang, falder antallet af sidevisninger hos de private netmedier. 
Undersøgelsen af udviklingen i brugertal på de tre private netmedier viser, at brugertallene 
stiger en smule fra 2010 til 2015, mens dr.dk’s brugertal forbliver nogenlunde stabilt. Be-
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regninger af indekstal med udgangspunkt i dr.dk viser, at brugertallet på de private net-
medier, dog særligt på pol.dk, vokser og nærmer sig dr.dk’s niveau. 
Analysen af dobbeltdækningen mellem dr.dk og de tre private netmedier viser samlet set 
en stigning i brugernes bevægelser mellem alle fire medier. Der er altså flere og flere bru-
gere fra dr.dk, der også besøger pol.dk, b.dk og jp.dk, mens der samtidig er en stor over-
vægt af brugerne på de tre private netmedier, der også hver måned besøger dr.dk. 
I undersøgelserne i dette kapitel er der således ingen tegn på, at brugerne fravælger de pri-
vate medier, selvom medierne har indført betalingsmure i den pågældende periode. Der er 
dog en tendens til, at brugerne læser færre artikler, når de besøger de private medier, mens 
de anvender dr.dk mere. 
I det følgende kapitel vil vi foretage en kvalitativ analyse af dr.dk’s påvirkning på de private 
netmedier, mens ovenstående kvantitative data vil blive inddraget i diskussionen i kapitel 
7. 
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6. Oplevelsen af konkurrence mellem 
dr.dk og private medier 
Hvor foregående kapitel 5 analyserede kvantitativ empiri for at give et indblik i, hvordan 
dr.dk påvirker de private netmedier, søger dette kapitel at give et mere kvalitativt funderet 
svar på problemformuleringen.  
Analysen er opbygget i fem kapitler. Under hvert kapitel kobles interviews med teori og 
teoretiske begreber om mediemarkeder. I det første kapitel 6.1 ”Grænser for public service 
på nettet?” præsenteres argumenter for og imod DR’s tilstedeværelse på nettet. I kapitel 
6.2 ”Er netnyheder en substitutionsvare?” stilles spørgsmålstegn ved, om dr.dk og de pri-
vate netmediers ’ydelser’ og ’varer’ er blevet substituerbare på nettet, hvilket vedrører hele 
præmissen for diskussionen om dr.dk’s påvirkning på de private netmedier. Det efterføl-
gende kapitel 6.3 ”Kommercialisering af journalistikken?” behandler, hvorvidt der er sket 
en kommercialisering af journalistikken på nettet, mens kapitel 6.4 ”Brugernes betalings-
villighed” analyserer, hvilken indflydelse forbrugernes lyst til at betale for nyheder har på 
mediemarkedet på internettet. Det femte og sidste kapitel kapitel ”En skridende magtba-
lance?” analyserer, hvilke mulige konsekvenser udviklingen i netmedierne kan få for 
magtbalancen mellem det politiske apparat og medierne. 
 
6.1 Grænser for public service på nettet? 
Som beskrevet i kapitel 4 har mediestrukturen ændret sig dramatisk de seneste år, hvor en 
digital transformation har skabt en skærpet intramediel konkurrencesituation, hvor såvel 
public service-medier og private aktører nu konkurrerer på samme platform. 
Danske Medier har som følge af den intramedielle konkurrencesituation argumenteret for, 
at DR udkonkurrerer de private medier i en ulige konkurrence på internettet. Danske Me-
dier har blandt andet foreslået at indføre login på dr.dk, og i oplægget til medieforhandlin-
gerne i 2014 plæderede brancheorganisationen for at begrænse DR’s webaktiviteter til at 
omhandle stof med tilknytning til radio- og tv-virksomheden (Danske Medier, 2013: 6). 
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Danske Medier har hentet inspiration fra Tyskland, hvor myndighederne har pålagt re-
striktioner over for public service-stationerne ZDF og ARD’s ageren på nettet, som betyder, 
at de statsejede medier ikke må producere indhold, der kan forveksles med dagbladenes 
nyhedsproduktion (Andreassen, 2014). Vurderingen af de tyske public service-mediers 
webaktiviteter sker på baggrund af en markedstest, som skal sikre, at der ikke sker en 
uhensigtsmæssig forvridning af markedet. 
Om den tyske model har afhjulpet problemerne er så godt som umuligt at dokumentere, i 
hvert fald ifølge Rasmus Kleis Nielsen, der som lektor ved Roskilde Universitet har forsket 
i den internationale udvikling hos nyhedsmedierne (Andreassen, 2014). Det er i bund og 
grund tale om en rendyrket politisk diskussion, mener han. Men hvis ønsket er at bevare 
en habermasiansk offentlighed er det ikke vejen frem at begrænse DR’s indsats på nettet, 
vurderer medieforsker Stig Hjarvard. Han påpeger, at styrken ved den nordiske mediemo-
del netop er evnen til at finde modeller med plads til både offentlige og private medier: 
”Hvis man tog Danske Mediers udsagn bogstavligt, så vil de mere eller mindre fjerne DR 
fra nyhedsdelen af nettet. Det opfatter jeg som en fuldstændig amputering af public ser-
vice-virksomheden” (Hjarvard, 2015: l. 65-67). 
I DR’s public service-kontrakt er det et centralt element, at DR anvender og udnytter de 
foreliggende teknologiske muligheder: 
”For at sikre public service-tilbud til alle skal DR følge medieudviklingen og afspejle dan-
skernes mediebrug ved at levere programmer og tjenester af høj kvalitet på relevante 
kanaler og platforme, der svarer til forskellige målgruppers behov. DR skal udnytte de 
nye teknologiske og digitale muligheder ved at lave redaktionelt formidlede og generelt 
tilgængelige programmer og tjenester, som kan gøre seere, lyttere og brugere bekendt 
med teknologien og inspirere dem til at bruge den” (Kulturstyrelsen, 2014: 2). 
Spørgsmålet er så, hvorfor DR ikke som tidligere kan nøjes med at udbyde lyd og billeder, 
som Danske Medier foreslår. Når nyhedsdirektør Ulrik Haagerup bliver stillet spørgsmålet, 
argumenterer han, ligesom Hjarvard, ud fra det publicistiske ideal om at oplyse befolknin-
gen: 
”Teknologi ændrer vaner og skaber nye muligheder for brugerne. Vores rolle er at være 
historiefortællere, og vores mission er at samle, oplyse og udfordre danskerne. Det skal 
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vi gøre via den teknologi, danskerne nu engang ønsker at anvende” (Haagerup, 2015: l. 
10-13). 
Det er altså en central del af public service-idéen at følge borgernes medievaner. Omvendt 
blev public service-medier som DR skabt med det formål at korrigere markedsfejl på me-
diemarkedet. Tidligere var det forbundet med store distributionsomkostninger at skulle 
udgive henholdsvis trykte aviser eller udsende radio og tv. Disse produktionsforhold har 
dog i høj grad ændret sig med internettets fremkomst. Det er langt nemmere og billigere at 
producere skreven journalistik såvel som journalistik i lyd og billeder, når det foregår onli-
ne. Det kan naturligvis diskuteres, om der stadig eksisterer nogle væsentlige barrierer for 
at indtræde på netmedie-markedet, idet det er svært at tjene penge på at levere nyheder 
online. Så selvom produktionsomkostningerne er minimeret, er indtjeningsmulighederne 
også svundet gevaldigt ind. Der er dog ingen tvivl om, at ’the barriers of entry’ er blevet 
minimeret med internettets fremkomst, hvilket som oftest anses som gavnligt for konkur-
rence, pluralisme og diversitet, idet mindre aktører har nemmere ved at etablere sig på 
markedet (Doyle, 2013: 23). 
Den markedsfejl, som public service-medierne tidligere havde til opgave at rette op på, kan 
altså siges ikke i samme grad at være til stede online, når man ser på produktionsomkost-
ningerne. På den måde kan argumentet om public service-institutioners nødvendige tilste-
deværelse på nettet sættes ud af spil. Fra et markedsøkonomisk synspunkt vil man nemlig 
kunne frygte, at et frit tilgængeligt public service-medie kan svække konkurrencen fremfor 
at styrke den, hvis brugerne i stort omfang erstatter de private mediers ’varer’ med tilsva-
rende ’varer’ hos public service-medier. I så fald taber de private medier markedsandele og 
derved annoncekroner. Det kan betyde, som Danske Medier anfægter, at de private medier 
på den måde vil blive ’crowded out’ eller udkonkurreret af public service-mediet, hvis ind-
tægter er konstante. 
DR’s ageren på nettet kan altså ud fra ren økonomisk markedstænkning risikere at under-
minere de private medieaktører, som også spiller en afgørende rolle i mediebilledet. De 
private aktører udøver også vigtig oplysningsvirksomhed for borgerne i en praksis, der kan 
sammenfattes som public service for private money (Brink Lund, 2013: 111). Kulturmini-
ster Bertel Haarder mener, at den private mediesektor skal tages lige så alvorligt som den 
offentlige mediesektor: 
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”Jeg vil gerne understrege, at den samlede dagspresse er nøjagtig lige så vigtig som DR 
og er nøjagtig lige så meget public service som DR. Så ethvert forsøg på at sige, at DR er 
noget helt særligt, når det gælder public service, synes jeg er en fornærmelse mod den 
dagspresse, som mere end noget andet bærer det danske folkestyre.” Bertel Haarder i 
Mennesker og medier på P1 (Zetland, 2015b: 39:27). 
Derfor har Bertel Haarder, på opfordring af Danske Medier, presset på for at få DR til at 
overveje en login-løsning på dr.dk, som skal gøre det nemmere for de private medier at få 
deres online-forretning til at fungere (Hansen & Heltoft, 2015): 
”Det, der er godt ved et login, er, hvis det kan tilfredsstille Danske Medier, altså den 
skrevne presse. Hvis det er det, man ønsker, så synes jeg, det er det, Danmarks Radio 
skal lytte til (…) Fordi den skrevne presse i den grad er blevet underhund og de statsstøt-
tede medier i den grad er blevet overhund. Og man er altså lige så uafhængig, når man 
er en privat avis, som man er, når man er en statsstøttet mediestation.” Bertel Haarder i 
Mennesker og medier på P1 (Zetland, 2015b: 42:20). 
Bag hele login-tankegangen ligger underforstået en idé om, at hvis der indføres restriktio-
ner på dr.dk, vil brugerne i stigende grad søge mod den skrevne private presses websider, 
hvilket måske kan være med til at afhjælpe den private mediesektors økonomiske proble-
mer. Med andre ord er der tale om en substitutionstankegang, hvor DR fortrænger de pri-
vate medier i en ulige konkurrencesituation. Hvordan parterne oplever graden af substitu-
tion vil blive behandlet i det følgende kapitel. 
 
6.2 Er nyheder en substitutionsvare? 
I debatten om, hvordan dr.dk påvirker de private netmedier er det, som beskrevet i kapitel 
6.1, relevant at se på, om både DR, men især om de private netmedier oplever, at de leverer 
den ’samme vare’. Om parternes nyheder med andre ord er en substituerbar vare. Hvis 
ikke de leverer den samme vare eller samme type journalistik, er der i store træk ikke tale 
om en direkte konkurrence eller en mulighed for, at DR fortrænger de private medier. Der 
kan alligevel være en vis konkurrence mellem medierne, idet platformen for journalistik-
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ken er ens, men konkurrencen må alligevel være lille, hvis DR og de private medier oplever, 
at de leverer vidt forskellige varer. 
Stig Hjarvard beskriver, at DR og de private medier er kommet i et fælles kredsløb på net-
tet, hvor i hvert fald deres ydelser er substituerbare. 
”Der er nok ingen tvivl om, at der er en konkurrence på nettet mellem private og offentli-
ge aktører. Hvor de tidligere befandt sig i hvert sit mediekredsløb, er de kommet i et fæl-
les kredsløb på nettet, som uomtvisteligt skaber en form for konkurrence, hvor man kan 
substituere ydelser. Det ville være mærkeligt andet” (Hjarvard, 2015: l. 52-55). 
Hjarvard vurderer altså, at mediernes ydelser er substituerbare. Det er svært at undersøge 
konkret, om varerne reelt er fuldstændig substituerbare, men det er relevant at undersøge, 
hvordan DR og de private netmedier oplever konkurrencesituationen. 
DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn anerkender dagbladenes store rolle i den demo-
kratiske debat, men mener, at DR som public service-udbyder adskiller sig på et helt afgø-
rende punkt. 
”Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have en mangfoldig, stærk og fri dansk presse (…) 
det handler jo i sidste ende om samfundet og demokratiet, men det er vigtigt at public 
service har en opgave overfor alle i det her land. Det er med til at sikre, at vi får en bred 
samfundsdebat. (…) Det, der er helt afgørende, er, at vi (DR red.) når alle samfunds-
grupper. Og det er bare sådan, at dagbladene i dag ikke når alle samfundsgrupper.” Ma-
ria Rørbye Rønn i Mennesker og medier på P1 (Zetland, 2015a: 27:43). 
DR rammer altså ifølge generaldirektøren en bredere målgruppe end dagbladene, og selv-
om både Danske Medier og kulturminister Bertel Haarder er kritisk over for nyhedspro-
duktionen på dr.dk, så vedkender redaktionschef for Politiken.dk, Jakob Nielsen, at DR 
ind imellem løfter en oplysningsmæssig opgave online, som ikke kan løftes af hverken Poli-
tiken eller andre medier. Han fremhæver blandt andet DR’s rolle i forbindelse med af-
stemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015: 
”For eksempel op til den her ekstremt svære afstemning, der bliver der bragt stof på DR, 
som ingen andre medier bringer. Og de gør et forsøg på at gøre det bredt og folkeligt på 
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en måde, som ingen andre kan løfte. Det synes jeg er enormt vigtigt.” (Nielsen, 2015: l. 
81-83). 
Jakob Nielsens ’fortælling’ i løbet af interviewet er i det hele taget bygget op om, at dr.dk er 
noget andet end pol.dk og omvendt: 
”Jeg opfatter dem (dr.dk, red.), som et endnu mere nyhedsbaseret site end vores (…) De 
er gode til nogle andre ting, end vi er gode til, og har nogle andre indholdskanaler at 
trække på. De kan for eksempel lægge tv-klip ud fra deres egen produktion og så videre” 
(Nielsen, 2015: l. 3-7). 
Jakob Nielsen lægger altså vægt på, at dr.dk er et mere nyhedsbåret site med nogle andre 
kvaliteter end pol.dk, som især adskiller sig fra dr.dk på ét særligt parameter: 
”Politiken er et andet slags medie (end DR red.). Holdningsstoffet er ekstremt vigtigt for 
os. Vi er selvfølgelig tilstræbt objektive i vores journalistik, men vi har meget større ad-
gang til både at bringe synspunkter – både avisens egne og eksterne debattører – og 
større adgang til at vinkle meget skarpere på bestemte ting, som vi vælger at sige er vig-
tige, selvom det er politisk ubekvemt. Så det er især, når vi snakker holdninger, at vi har 
nogle muligheder, som DR ikke har” (Nielsen, 2015: l. 15-20). 
Det er altså især med hensyn til holdningsstoffet, at pol.dk adskiller sig fra dr.dk. Jakob 
Nielsen taler dermed ind i en segmenteret virkelighed, hvor Politiken.dk forsøger at adskil-
le sig fra dr.dk. Denne argumentationsform peger på, at Jakob Nielsen kun i mindre grad 
oplever, at journalistikken på pol.dk er substituerbar med journalistikken på dr.dk. Opfat-
telsen synes at være, at hvis Politiken laver et produkt, som er fuldstændig substituerbart 
med indholdet på dr.dk, så kan de ikke tjene penge på nettet. 
Det er dog ikke kun holdningsstoffet, men også mere ’unikt indhold’, som er blevet et buz-
zword i forhold til at adskille pol.dk fra dr.dk og de andre netmedier: 
”Der er helt klart sket et skifte, hvor vi er begyndt at fokusere mere på unikt indhold og 
på forhåbentlig bedre og længere læseoplevelser i stedet for kun hurtige nyheder” (Niel-
sen, 2015: l. 30-31). 
Jakob Nielsen mener dog ikke, at det er DR, der har fået Politiken.dk til at satse mere på 
unikt indhold og holdningsstof. Det, mener han, formentlig ville være sket alligevel.: 
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”Jeg er forsigtig med at give dr.dk meget af æren eller skylden for den her udvikling. Jeg 
tror, at det er en udvikling, som ville være sket mere eller mindre uanset dr.dk’s udvikling” 
(Nielsen, 2015: l. 45-46). 
 
DR vil også bringe unikt indhold  
Ulrik Haagerup, chef for DR Nyheder, forklarer også, hvordan DR i stigende grad vil lave 
sine egne historier og adskille sig fra de andre medier. Han gør meget ud af, at dr.dk ikke 
bare lukrerer på de private medier, men at de også byder ind med historier og selvstændige 
vinkler på dagbladenes historier. 
”Vi (dr.dk, red.) er gået fra at være et sted, der primært versionerede andres historier til 
at være et sted, der lægger meget stor vægt på at lave original journalistik og sætte vores 
egne takes på det, der er fælleshistorier, altså begivenhedshistorier” (Haagerup, 2015: l. 
41-44). 
DR har altså lige såvel som Politiken fokus på at adskille sig fra de øvrige medier. Hvor ra-
tionalet hos Politiken synes at være flere betalende abonnenter, handler det for DR blandt 
andet om at legitimere sin stærke position i mediemarkedet ved ikke blot at leve af at citere 
andre medier. 
Der er altså stadig tale om en konkurrence mellem de private og offentlige netmedier, men 
det er essentielt, at de ikke selv oplever at kunne erstattes af et andet medie. Det svækker 
således argumentet om, at hvis dr.dk ikke fandtes, ville de private netmedier opleve større 
trafik, da ’varerne’, som de leverer, ifølge dem selv, ikke er fuldstændig substituerbare. 
 
6.3 En kommercialisering af journalistikken? 
Både Politiken og DR har altså lagt en strategi, der handler om i højere grad end tidligere 
at skille sig ud i det store samlede mediebillede. Denne opfattelse ligger i direkte tråd med, 
hvad medieforsker Ida Willig betegner som udviklingen fra omnibuspressen til segment-
pressen, hvilket er beskrevet i kapitel 3. Hvor omnibusavisen henvender sig til den brede 
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befolkning, betegner den segmenterede presse en række medier til ‘nogle udvalgte’ – et 
bestemt segment i befolkningen (Schultz, 2007: 20). 
Udviklingen mod et mere segmenteret pressesystem kan have meget at gøre med den æn-
drede distributionsforhold på nettet. Tidligere fungerede redaktørerne på de trykte dag-
blade som gatekeepere, der egenrådigt udvalgte, hvilket indhold der var relevant for læ-
serne (Deuze, 2007: 156). På nettet har nye funktioner betydet, at medierne i højere grad 
kan redigeres på baggrund af statistik om antallet af sidevisninger eller klik (Hartley, 2011: 
311). På den måde har læserens rolle udviklet sig fra lean-back til lean-forward-brugere 
(Doyle 2013: 81). Internettet gør nemlig læseren i stand til i højere grad at udvælge sit eget 
personlige nyhedsmix ved kun at klikke på, hvad den enkelte finder relevant (Nygren, 
2008: 77). Netmedierne kan konstant følge med i, hvilke historier der oftest bliver læst, og 
på den måde skabes så at sige en gate-opening, hvor redaktøren kommer i mere direkte 
kontakt med læsernes ønsker (Mitchelstein & Boczkowski, 2009: 571). Jo flere klik en arti-
kel kan generere, jo flere annoncekroner er der at hente. Med statistikker over antallet af 
sidevisninger kørende overalt på skærme i flere mediehuse, kan man argumentere for, at 
en del af den økonomiske rationalitet er rykket ind i hjertet af redaktionerne (Hartley, 
2011: 311). Der er således en overhængende risiko for, at nyhedsudvælgelsen i højere grad 
foregår ud fra kommercielle ønsker om øget nettrafik end ud fra publicistiske idealer om, 
hvad der er væsentligt. 
Ud fra Habermas’ normative offentlighedsideal, som er beskrevet i kapitel 3, er det afgø-
rende, at den økonomiske og kommercielle del af det at drive et medie – også netmedier – 
ikke bliver styrende for, hvilken journalistik, der skal bedrives, og hvordan den skal bedri-
ves. Hvis man går på kompromis med de publicistiske idealer, vil medierne, ifølge Haber-
mas, ikke i samme grad understøtte en herredømmefri dialog i offentligheden, som han 
mener er nødvendig for et velfungerende samfund og demokrati (Brink Lund, 2011: 220). 
En stor del af den argumentation, som redaktionschef på Politiken.dk, Jakob Nielsen, bru-
ger som belæg for opbygningen og omstruktureringen af journalistikken på pol.dk er da 
også økonomisk funderet. Habermas’ kritik af den kommercialiserede mediebranche er 
altså helt konkret til at tage at føle på her. 
”Vi er hele tiden eksperimenterende i forhold til at finde den der balance, men det er klart, 
at vi har lavet et skifte ved at gå fra at være en nyhedsmaskine til at være et site, der 
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præsenterer mere unikt indhold. En del af det handler også om vores strategi, der hedder, 
at vi går efter at have 100.000 betalende abonnenter i 2017, hvilket er sindssygt ambiti-
øst og svært at nå, men det fordrer, at vi har noget indhold, som er så unikt, at folk gider 
at betale for det” (Nielsen, 2015: l. 36-40). 
Det er altså tydeligt, at Politiken.dk ønsker at adskille sig fra dr.dk. Jakob Nielsen kobler 
det selv med et mål om at nå 100.000 betalende abonnenter, og det mål, mener han, ikke 
kan nås, hvis pol.dk leverer samme type nyheder, som de øvrige medier. Jakob Nielsens 
argumentation for Politikens strategi ligger altså primært i en økonomisk kommerciel 
overvejelse: 
”Vores chance for overlevelse er, at vi har en tilpas stor gruppe af kunder, der er så loya-
le, at de er villige til at betale for et produkt” (Nielsen, 2015: l. 53-54). 
Hvor det tidligere handlede om at nå det bredest mulige publikum, har Politiken.dk altså 
nu fuldt fokus på at indfange et specifikt segment af kunder, som er villige til at tegne 
abonnement på sitet. På den måde er det økonomiske rationale rykket helt ind i redakti-
onslokalet og er blevet en konstant del af overvejelsen i prioriteringen af indhold på pol.dk. 
Er indholdet unikt nok til at lokke nye abonnenter til? Kan indholdet trække en masse klik, 
så der kan tjenes penge på bannerannoncer på siden? Det er nogle af de spørgsmål, ny-
hedsredaktøren i større grad skal stille sig selv, før han prioriterer en historie på forsiden 
af pol.dk. Det er på linje med Hjarvards identifikation af en kommercialisering af journali-
stikken, som modstrider det habermasianske offentlighedsideal. 
 
6.4 Brugernes betalingsvillighed  
Loyalitet hos brugerne er kilden til overlevelse og en økonomi med overskud. Sådan synes 
tankegangen at være hos Politiken.dk, der satser meget på at anvende brugernes loyalitet 
til at omdanne gratister, læsere uden abonnement, til betalende abonnenter. Dr.dk er ikke 
afhængig af loyalitetsparameteret i samme grad, som de private medier er, hvorfor det 
formentlig fylder mere for Jakob Nielsen end for Ulrik Haagerup, hvordan man skaber et 
site, som brugerne vender tilbage til, og som de ikke føler kan erstattes af andre netmedier. 
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Spørgsmålet er så, hvilken rolle DR spiller i denne udvikling, hvor den private skrevne 
presse har svært ved at tjene penge, og derfor er nødt til at segmentere sig i forhold til de 
øvrige medier. Stig Ørskov fra Danske Medier er ikke i tvivl om, at et svækket DR vil kunne 
styrke brugernes betalingsvillighed hos de private medier. Han peger på, som fremført i 
kapitel 1, at den tvangsindkrævede licens giver danskerne færre penge at bruge på andet 
medieindhold, hvilket svækker muligheden for at fastholde et pluralistisk medieudbud 
(Steen, 2015a). 
Jakob Nielsen er dog ikke helt enig i Ørskovs synspunkt. Selvom dr.dk og pol.dk konkurre-
rer om de samme brugere, mener Jakob Nielsen ikke, at det vil løse Politikens økonomiske 
problemer eller øge brugernes vilje til at betale for pol.dk tilstrækkeligt, hvis dr.dk bliver 
begrænset eller lukket: 
”Det er simpelthen så flygtigt og let at kopiere (nyheder på nettet, red.), så jeg tror, at 
selv uden DR vil det være svært at lave en forretning ud af det, idet det vil være så nemt 
at tilbyde det gratis for nogle andre. Nu er DR dem, der gør det stærkest og bedst, men 
ellers ville der bare være nogle andre, der gjorde det. Præmissen om, at man er nødt til at 
have et brand og noget unikt indhold, tror jeg vil være gyldig, selvom DR ikke var så 
stærke, som de er” (Nielsen, 2015: l. 65-70). 
Ulrik Haagerup er ikke overraskende også af den overbevisning, at betalingsvilligheden 
hos brugerne af de private netmedier ikke vil stige, hvis DR bliver begrænset i at bringe 
nyheder på nettet. Han peger på de føromtalte udenlandske undersøgelser, der har vist en 
gensidig sammenhæng mellem stærke offentlige og stærke private medier. Han frygter, at 
brugerne blot i stedet vil flytte til mere tabloide sites med gratis indhold, hvis der bliver 
indført restriktioner mod DR: 
”Jeg kender ikke nogen undersøgelser, der viser, at hvis DR forsvandt eller blev mere be-
sværligt at tilgå, ville det gavne bundlinjen hos JP/Politikens Hus. Det ville det muligvis 
gøre, fordi de ville få øgede besøgstal på Ekstrabladet, men der er intet, der tyder på, at 
betalingsvilligheden stiger hverken på print eller digitalt, fordi der ikke er nogen store 
public service-konkurrenter” (Haagerup, 2015: l. 83-87). 
Jakob Nielsen og Ulrik Haagerups formodninger bakkes op af en rapport foretaget af Kul-
turstyrelsen om danskernes medieforbrug på nettet, der viser at 33 % af danskerne plejer 
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at finde de ønskede informationer på andre websider, når de støder på en betalingsmur 
(Kulturstyrelsen, 2015: 39). 19,9 % plejer at opgive søgningen, hvis ikke de finder informa-
tionen andre steder, mens kun omkring 3,6 % plejer at købe sig adgang (ibid.). 
 
6.5 En skridende magtbalance?  
Et andet væsentligt forhold at inddrage i diskussionen om forholdet mellem DR’s skrevne 
nyhedsproduktion og de private medier, er spørgsmålet om magtbalancen mellem det poli-
tiske apparat og medierne. Der hersker, som tidligere beskrevet, bred konsensus om vig-
tigheden af et stærkt pluralistisk medielandskab, der kan levere kritisk journalistik, som 
kan udfordre magthaverne. 
Hjarvard påpeger dog, at den journalistiske magtposition i Danmark er svundet ind i løbet 
af de sidste 15-20 år (Hjarvard, 2015: l. 178). Han henviser til, at dagbladene har mistet 
økonomisk robusthed, og at dagbladenes publikum langsomt siver væk. Pressens rolle 
som ’den fjerde statsmagt’ er altså ifølge Hjarvard udfordret som resultat af den økonomi-
ske udvikling. 
Han mener, at denne udvikling kan blive særligt problematisk, hvis politikerne begynder at 
regulere public service-medier som DR og måske endda gør public service-virksomheden 
politisk afhængig ved at afskaffe licensen og sætte DR på finansloven: 
”Så kan vi have en paralleludvikling, hvor de private medier bliver mindre, samtidig med 
at public service også bliver mindre og har knap så lang armslængde til det politiske sy-
stem. Det vil helt klart vippe balancen til fordel for det politiske system. Det vil da klart 
være uheldigt i forhold til den situation, vi tidligere har haft” (Hjarvard, 2015: l. 210-214). 
Hjarvard vurderer altså, at borgerne blot vil miste journalistisk indhold, hvis ikke DR kan 
bidrage med skreven journalistik online. Et stærkt argument for et public service-medies 
tilstedeværelse på nettet er således den allerede eksisterende og robuste infrastruktur, der 
er opbygget omkring nyhedsproduktion i DR. Danmarks Radio har eksisteret i mange årti-
er, hvilket betyder, at det tekniske udstyr såvel som den personalemæssige ekspertise og 
kompetence til at producere journalistik allerede er til rådighed. DR har eksempelvis alle-
rede et stærkt netværk af radio og tv-korrespondenter, som også kan bruges til at udvikle 
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skrevet onlineindhold. Dette handler om at udnytte, hvad der betegnes economies of scale 
og economies of scope (Doyle 2013: 15). 
Economies of scale betyder, at man som medievirksomhed kan effektivisere ved at øge 
produktionen for derved at sænke sine gennemsnitsomkostninger. Economies of scope 
handler indenfor medievirksomhed tilsvarende om, at så snart noget journalistisk indhold 
er produceret, kan det nemt transformeres til andre medieplatforme (Doyle 2013: 16). Ek-
sempelvis kan et radioindslag hurtigt og effektivt omdannes til en skreven nyhedsartikel. 
Også betegnelsen economies of multiformity kan tages i anvendelse som et udtryk for ge-
vinsten ved at effektivisere ved at ekspandere produktionen på tværs af platforme 
(Lindstädt, 2010: 51). Man kan endda gå så langt som at sige, at det ville skabe sunk costs 
ikke at udnytte den eksisterende infrastruktur til at producere skreven journalistik til net-
tet. Altså at borgerne samlet set vil modtage en mindre mængde kvalitetsjournalistik, som 
er afgørende for den demokratiske offentlighed. 
Private aktører i mediemarkedet kan tilsvarende anvende economies of scope i overgangen 
fra analog til digital. Skreven journalistik på papir kan således også udbydes online. Pro-
blemet for de private medier er, at hvis ikke betalingsvilligheden følger med, så frafalder 
det økonomiske grundlag hos de private aktører.  
 
6.6 Delkonklusion 
I dette kapitel har vi set nærmere på, hvordan aktører fra såvel DR som det private me-
diemarked oplever konkurrenceforholdet mellem dr.dk og de private netmedier, samt 
hvilken betydning udviklingen har for demokratiets velbefindende. 
Målet med denne kvalitative analyse var blandt andet at give et indtryk af, hvordan DR og 
Politiken oplever det gensidige konkurrenceforhold. En beskrivelse af en oplevet virke-
lighed kan være diffus og uklar i forhold til at give et eksakt billede af et genstandsfelt, idet 
den oplevede virkelighed er skabt i interviewsituationen i interaktionen mellem inter-
viewer og interviewperson. I ovenstående kapitel har vi inddraget anden forskning samt en 
række teorier og teoretiske begreber om konkurrenceforholdet, og vi har dermed søgt at 
kvalificere og i et vist omfang validere den viden, vi har opnået gennem interviewene. Vir-
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keligheden, som er beskrevet i ovenstående er altså ikke eksakt og fuldstændig generali-
serbar, men derimod et interessant øjebliksbillede, som kan kvalificere diskussionen i næ-
ste kapitel. 
I analysen er det blevet belyst, hvordan de ændrede markedsforhold på et intramedielt 
mediemarked på internettet har skabt frygt for, at DR som statsfinansieret medie fortræn-
ger de private aktører. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt ydelserne på dr.dk er substituerbare 
med indholdet på de private dagblades websider, idet der er en tendens til, at medierne 
anstrenger sig for at udvikle sig i en mere segmenteret retning, hvor de adskiller sig fra 
konkurrenterne. En udvikling, der kan ses som en kommercialisering af journalistikken, 
hvilket modstrider det habermasianske offentlighedsideal. Segmenteringen har til formål 
at øge betalingsvilligheden hos mediernes målgruppe. 
DR’s offentlige nyhedstilbud kan tænkes at mindske borgernes betalingsvillighed for de 
private netmediers produkter. Omvendt peger udenlandsk forskning i en anden retning, 
ligesom det er tvivlsomt i hvilken grad betalingsvilligheden vil stige som resultat af et be-
grænset public service-tilbud. Man kan derimod frygte, at restriktioner af DR’s udfoldelse 
på nettet vil føre til en svækket snarere end styrket mediesektor. Hvis mediesektoren 
svækkes kan det have væsentlige konsekvenser for magtbalancen mellem offentligheden og 
det politiske system. 
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7. Positiv påvirkning eller fortrængning 
I de to foregående kapitler har vi præsenteret og analyseret en stor mængde kvantitative og 
kvalitative data for at nå en bedre forståelse af, hvilken af de to tidligere omtalte hypoteser, 
der virker mest plausible, når det handler om dr.dk’s påvirkning på de private danske net-
medier. I det følgende opridses konklusionerne fra den kvantitative analyse i kapitel 5. 
Derefter diskuteres konklusionerne med inddragelse af pointer fra teorien og den kvalitati-
ve analyse i kapitel 6. 
  
7.1 DR i mere markant online position 
Analysen af antallet af sidevisninger i kapitel 5 gav en klar indikation på, at antallet af 
sidevisninger på dr.dk inklusiv diverse undersektioner er steget markant fra 2011 til 2015, 
mens antallet af sidevisninger på de tre private netmedier pol.dk, b.dk og jp.dk er faldet i 
samme periode. Om der er en direkte kausal sammenhæng mellem en faldende trafik på 
de private netmedier og en stigende trafik på dr.dk er dog ikke til at aflæse i disse tal. Selv-
om der hersker usikkerhed om, hvilket indhold på DR’s undersektioner, der har givet dr.dk 
den markante stigning, viser tallene alligevel en tendens; dr.dk har fået en langt mere 
markant position på nettet, mens især Politiken.dk og i mindre grad Berlingske.dk har mi-
stet store markedsandele på nettet i forhold til sidevisninger. 
Udviklingen giver således dr.dk en markant fordel især brandingmæssigt. I og med at DR 
oplever større trafik på dr.dk, har de også en bedre og hyppigere kontakt med deres bruge-
re end eksempelvis pol.dk. Brandet dr.dk må altså forventes at være styrket i brugernes 
bevidsthed, som følge af den øgede trafik. Eftersom DR har fået brugerne til at anvende 
deres hjemmeside markant mere, er det formentlig samtidig blevet lettere at trække bruge-
re fra en del af dr.dk, eksempelvis streamingtjenesten dr.dk/tv, til nyhedssiden dr.dk. På 
den måde er de kommet ind i en positiv spiral, hvor de kan trække de besøgende brugere 
rundt på hele dr.dk og tilbyde dem både radio, tv, nyheder og børneindhold. Dette er en 
udnyttelse af DR’s stordriftsfordele eller med andre ord economies of scope og scale. Bran-
det dr.dk må altså forventes at stå væsentligt styrket hos brugerne gennem forøgelsen af 
sidevisninger. 
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Hvis man anlægger et tilsvarende perspektiv på Politiken.dk, må de givetvis stå væsentlig 
svagere i markedet, eftersom de har oplevet tæt på en halvering af deres trafik. Færre side-
visninger giver også færre abonnementsindtægter, hvilket umiddelbart stiller Politiken.dk i 
en værre situation end for fem år siden rent økonomisk. Faldet i sidevisninger er dog for-
mentlig ikke kommet som den helt store overraskelse for Politiken, eftersom de indførte en 
betalingsmur i maj 2013, som er blevet sværere og sværere at omgå (Kammer, 2015). 
Det interessante i denne sammenhæng er, at jp.dk ikke har oplevet et fald i sidevisninger i 
samme periode. Der kan være mange årsager hertil, men særligt må bemærkes, at de har 
haft en anden tilgang til at lukke artikler inde bag en mur. Jyllands-Posten.dk valgte i de-
cember 2012 at indføre en betalingsmur efter ’Premium-modellen’, mens Politiken.dk ind-
førte ’the metered model’ i maj 2013 (Hjarvard & Kammer, 2014: 119). Forskellen er, at 
med premium-modellen er det kun udvalgte artikler, der er lukket inde bag en mur, mens 
metered model giver brugerne adgang til et vist antal artikler månedligt, inden den lukker 
alle artikler inde bag betalingsmuren. 
Målt på antallet af sidevisninger er det tydeligt, at Jyllands-Posten.dk har fundet den mo-
del, der bibeholder den største trafik og dermed markedsandel, mens Politiken.dk har sat 
en masse sidevisninger til med indførelsen af betalingsmuren. Vi har dog ikke indsigt i an-
tallet af betalende abonnenter på de to netmedier, hvilket må være det springende punkt 
ud fra et økonomisk synspunkt i forhold til at kåre den mest rentable model. 
Ud fra et publicistisk ideal om at være med til at sikre offentlig oplysning og debat, må det 
dog anses som et stort tab for Politiken.dk, at de har mistet så meget trafik. Deres artikler 
bliver stadig citeret og henvist til i andre medier, men det må formodes, at de ikke længere 
har samme potentiale til at nå ud til lige så mange læsere, når trafiktallet næsten er halve-
ret. 
Selvom det ikke er helt klart, hvad dr.dk’s øgede sidevisningstal dækker over, ser det dog 
ud til, at læserne har ændret forbrugsmønster i deres nyhedslæsning online. Denne udvik-
ling er et billede på en vaneændring, hvor man kan argumentere for, at de private i en vis 
grad oplever at blive ’crowded out’. Udviklingen er dog formentlig især et resultat af indfø-
relsen af betalingsmure, hvorfor faldet i sidevisninger til en vis grad må anses for væren-
de ’selvforskyldt’ eller en bevidst strategi i forhold til at satse mere på betalende abonnen-
ter. 
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Sidevisningsresultaterne overrasker således ikke medieforsker Stig Hjarvard. Han mener, 
at faldet i sidevisninger var en forventelig konsekvens af indførelsen af betalingsmure. 
Selvom dr.dk i samme periode oplever en stigning i trafiktal mener han ikke, at dr.dk på 
den måde er med til at fortrænge de private netmedier fra markedet. 
”Jeg tror ikke, at den beskedne forøgelse af DR’s sidevisninger på nogen måde ville have 
reddet bladhusene fra at have strukturelle problemer i det lange løb, når indtægterne på 
avissalg falder. Analoge kroner bliver vekslet til digitale øre. Der sker noget i omstil-
lingsprocessen, som underminerer økonomien i forhold til tidligere tider” (Hjarvard, 
2015: l. 154-157). 
Hjarvard påpeger, at selv hvis de private netmedier lykkedes med at tiltrække en anseelig 
mængde abonnenter, ville de gamle dagblade stadig være udfordret økonomisk: 
”Betalingsmurene er jo bare langt fra nok til at kompensere for tabet på de trykte aviser. 
Så de har jo større udfordringer end bare at få betalingsmodellerne til at virke” (Hjar-
vard, 2015: l. 152-154). 
  
Login på dr.dk redder ikke pol.dk 
På den ene side er Jakob Nielsen, redaktionschef på Politiken.dk, ikke i tvivl om, at dr.dk 
trækker en del trafik fra de private netmedier som følge af betalingsmurene, og han mener 
derfor, at der sker en vis grad af fortrængning. Alligevel er han overbevist om, at det ikke 
vil være en redning for de private netmedier, hvis dr.dk bliver lukket inde bag et login, som 
Stig Ørskov og kulturminister Bertel Haarder argumenterer for: 
”Det er da klart, at hvis dr.dk slet ikke fandtes ville vi have flere kunder i butikken, men 
det, synes jeg, er en meget hypotetisk verden at forholde sig til (…) Vi kunne måske godt 
tjene en million eller to mere om året på sidevisninger, hvis der blev indført login på 
dr.dk, men udfordringen med at få betalende kunder tror jeg ikke er så afhængig af det. 
Der skal vi kunne noget andet end det der nyhedsræs på dr.dk” (Nielsen, 2015: l. 112-117). 
Han mener altså, at DR i en vis grad skaber en fortrængning i forhold til antallet af side-
visninger på Politiken.dk. Men i forhold til antallet af betalende brugere på Politiken.dk, 
mener Jakob Nielsen ikke, at DR spiller en afgørende rolle. 
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”Hvis vi lukkede DR i morgen tror jeg ikke, at vi lige pludselig bare ville have 20.000 fle-
re abonnenter. De ville stadig skulle beslutte sig aktivt for, om de vil betale. Og det ville 
stadig kræve ordentligt kvalitetsindhold at få dem til det” (Nielsen, 2015: l. 101-103). 
Analysen af udviklingen i sidevisninger underbygger til en vis grad Jakob Nielsens pointe 
om, at dr.dk formentlig overtager en del af de sidevisninger, som Politiken.dk har mistet 
over de senere år. Det er ikke klart dokumenteret, men det virker plausibelt, at brugerne 
har ændret vaner og bruger dr.dk forholdsvist mere, samtidig med at de har skruet ned for 
deres klik på Politiken.dk efter indførelsen af betalingsmuren. 
Der er visse tendenser i graferne over udviklingen i sidevisninger i figur 5.1, som under-
støtter hypotesen om, at der sker en fortrængning. Dr.dk’s sidevisninger stiger stødt i den 
udvalgte periode, men der er samtidig visse måneder, hvor trafikken stiger voldsomt på 
dr.dk, uden at den også forholdsmæssigt stiger på de private netmedier. Eksempelvis sker 
der i december 2012 en voldsom stigning i antallet af sidevisninger på dr.dk, mens antallet 
af sidevisninger på de private medier tilsammen falder sammenlignet med de omkringlig-
gende måneder. Samme tendens ses i oktober og november 2013 og i december 2014. Der 
kan være mange forklaringer på denne tendens, eksempelvis er der formentlig mange bru-
gere, der klikker ind på dr.dk for at se julekalender i december. Det er dog interessant, at 
dr.dk kan opleve så markante stigninger i trafik i enkelte måneder, uden at det ’smitter af’ 
på de private netmedier. Denne tendens understøtter hypotesen om fortrængning, idet det 
giver et billede af, at public service-medier godt kan opleve en markant stigning i trafik, 
uden at det gavner trafiktallene på de private netmedier. Denne tendens kan dog ikke siges 
at udgøre en endelig blåstempling af hypotesen om fortrængning, både fordi tendensen 
kan have mange forskellige årsagsforklaringer, som der ikke er taget højde for, men også 
fordi der samtidig er mange måneder, hvor dr.dk og de private netmediers sidevisninger 
stiger og falder synkront, hvilket taler for den modsatte hypotese – at der sker en positiv 
gensidig påvirkning. 
 
Ritzau er symbol på positiv gensidig påvirkning 
Ulrik Haagerup, chef for DR Nyheder, er overbevist om, at dr.dk og de private netmedier 
har en positiv gensidig påvirkning på hinanden, som desuden gavner oplysningsniveauet i 
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befolkningen. Et af hans argumenter for denne hypotese er, at 12 danske mediehuse, her-
under JP/Politikens Hus og DR, er medejere af nyhedsbureauet Ritzau, som leverer nyhe-
der til alle medlemmer. Det faktum, at medierne gerne vil dele deres historier med Ritzau 
som citathistorier, er, ifølge Haagerup, en erkendelse af, at der pågår en positiv gensidig 
påvirkning blandt de danske medier. 
”Det (at der en positiv gensidig påvirkning, red.) er der også rigtig mange af dagbladene, 
der synes, i al den stund, at de hver eneste dag sætter deres vigtigste historier ind på Rit-
zaus citattjeneste, hvor idéen jo er, at andre medier skal citere og dermed også markeds-
føre det pågældende medie. Det gør vi, og det gør de” (Haagerup, 2015: l. 47-49). 
Som nævnt ovenfor bekræfter tallene for sidevisninger ikke Haagerups hypotese om en 
positiv gensidig påvirkning. Det er dog ikke muligt at konkludere noget stålfast ud fra vo-
res beregninger, da der kan være mange underliggende faktorer i spil, som vi ikke har taget 
højde for. Vi kan med tallene blot påpege, at der ikke altid på månedsbasis er en klar posi-
tiv gensidig påvirkning medierne imellem, og at dr.dk har vundet ’markedsandele’ på side-
visningsområdet, mens de private netmedier har mistet andele i markedet. Disse tenden-
ser ser dog anderledes ud, når fokus lægges på brugertal. Mere herom senere. 
 
Opsummering  
Ovenstående diskussion om udviklingen i antallet af sidevisninger viser, at dr.dk på den 
ene side har formået at styrke sin position på netmediemarkedet væsentligt gennem den 
seneste årrække, mens de private netmedier, og især Politiken.dk mister markedsandele 
målt på antallet af sidevisninger. Sammenhængen mellem de to udviklinger er ikke nød-
vendigvis kausal. Det er derfor ikke muligt på baggrund af disse tal at konkludere, om 
dr.dk er med til at fortrænge de private netmedier eller ej. Udviklingen giver dog alligevel 
et indtryk af en centralisering af trafikken omkring dr.dk. Ud fra et pluralistisk ideal om et 
alsidigt medietilbud med mange forskellige aktører, er udviklingen negativ, idet brugerne 
anvender de private medier mindre og dr.dk mere. Hvis man anlægger et økonomisk syns-
punkt er det svært at konkludere, om udviklingen har været negativ for de private medier, 
idet de nu satser mere på betalende abonnenter end på sidevisninger og bannerreklamer. 
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I graferne over udviklingen i sidevisninger er der desuden enkelte tegn på, at dr.dk godt 
kan opleve en markant stigning i sidevisninger på månedsbasis, uden at det ’smitter af’ på 
de private netmedier. Det overordnede indtryk i graferne er dog, at antallet af sidevisnin-
ger på månedsbasis er forholdsvis synkront og dermed understøtter en hypotese om posi-
tiv gensidig påvirkning, selvom trafikken på dr.dk stiger og falder tilsvarende på de private 
netmedier fra 2011 til 2015. 
 
7.2 Private medier vinder brugere 
Anden del af vores kvantitative analyse omhandlede udviklingen i antallet af brugere på 
dr.dk og de tre private netmedier. Analysen viste, at antallet af brugere på de private net-
medier har været stødt stigende, især fra midten af 2013 og fremefter. Det er særligt på Po-
litiken.dk, at brugertallet er væsentligt forøget sammenlignet med brugertallet på dr.dk. 
Udviklingen i brugertallene giver altså et indtryk af en nærmest diametralt modsat udvik-
ling fra 2010 til 2015 i forhold til udviklingen i sidevisninger. Den umiddelbare konklusion 
på analysen af brugertallene står helt klar; dr.dk har ikke overtaget brugere fra de private 
netmedier – nærmere tværtimod. 
Den dokumenterede stigning i de private netmediers brugertal sammenholdt med dr.dk’s 
brugertal underbygger argumentet om, at der forekommer en positiv gensidig påvirkning 
mellem private og offentlige medier. Det er ikke muligt på baggrund af denne undersøgelse 
at konkludere, om der er et direkte kausalitetsforhold mellem mange brugere på dr.dk og 
mange brugere på de private netmedier. Der kan være mange faktorer, som spiller ind i 
denne udvikling, men det står i hvert fald klart, at der ikke sker en stigning i fortrængnin-
gen af brugere fra de private medier over de sidste fem år til trods for indførelsen af beta-
lingsmure. 
Stig Hjarvard og Aske Kammer har i deres forskning nået samme konklusion om stignin-
gen i brugertal og et fald i sidevisninger, når det gælder Politiken.dk: 
”The website of Politiken (politiken.dk) managed to increase the overall number of unique 
users considerably from November 2012 to December 2013, but on average users spent 
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less time on site and viewed fewer pages compared to the situation before the introduc-
tion of online subscription” (Hjarvard & Kammer, 2014: 119). 
Hvis man ser på udviklingen i brugertal står de i skarp kontrast til Stig Ørskov og Bertel 
Haarders argumentation for, at dr.dk fortrænger de private netmedier fra markedet. Selv-
om de private netmedier har oplevet et fald i sidevisninger, hvilket må være forventeligt 
med indførelsen af betalingsmure, har de formået at øge antallet af brugere, som besøger 
siderne hver måned. 
Brugertallene understøtter altså i et vist omfang Ulrik Haagerups argumentation for, at 
dr.dk ikke ’overtager’ brugere fra de private medier, men derimod måske i overvejende 
grad er med til at skabe oplyste borgere, som søger nyheder og historier både hos de priva-
te netmedier og hos DR. 
Selvom brugertallene er stigende, er det stadig en stor udfordring for de private medier at 
vænne brugerne til at betale for nyheder på nettet. Danske Medier argumenterer for, at 
dr.dk fastholder brugerne i en forestilling om, at nyheder på nettet er frit tilgængelige 
(Danske Medier, 2013: 6). Derfor foreslår brancheforeningen og Bertel Haarder indførelse 
af et login til dr.dk, som måske kan være med til at opdrage brugerne til at forstå, at nyhe-
der koster penge på netmedier, lige så vel som de gør i en avis. 
Spørgsmålet er så, om et login på dr.dk vil lære brugerne, at nyheder koster og dermed øge 
deres betalingsvillighed til fordel for de private netmedier? Det er ikke helt utænkeligt, at 
et login vil kunne have en vis psykologisk effekt på brugernes opfattelse af, hvad man kan 
forbruge gratis, og hvad der skal koste penge online. I forbindelse med andre online-
tjenester som Spotify og Netflix har det vist sig ikke at være et problem at få brugerne til at 
betale, selvom DR’s tv og radio også leverer både film og musik gratis (Jensen, 2015a; 
Thompson, 2013). Derfor kan det også diskuteres, om det simpelthen er de private mediers 
betalingsmodeller, den er gal med, når flere brugere ikke har valgt at tilmelde sig dem? 
Burde de i virkeligheden satse mere på en Spotify-model, hvor man kan læse alt indhold 
fra alle medier til én pris? Analysen af brugernes dobbeltdækning giver i den forbindelse et 
indtryk af en væsentlig stigning i brugernes konstante shopping mellem forskellige medier. 
Man kan forestille sig, at der derfor er få brugere, der vil stille sig tilfredse med kun at 
abonnere på ét privat netmedie, når brugeren gerne vil læse historier fra alle netmedierne. 
Spotify-modellen vil blive omtalt yderligere i perspektiveringen i kapitel 9. 
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7.3 Illoyale brugere øger dobbeltdækningen  
I tredje del af den kvantitative analyse undersøgte vi dobbeltdækningen mellem dr.dk og 
de tre udvalgte netmedier. Undersøgelsen viste, at der samlet set er sket en stigning i bru-
gernes bevægelser mellem alle fire medier. I 2015 er det godt halvdelen af brugerne på 
dr.dk, der også hver måned besøger Politiken.dk. Samtidig besøger størstedelen af bruger-
ne på pol.dk, b.dk og jp.dk også hver måned dr.dk.  
I det pluralistiske ideal ligger idéen om, at jo flere medier, brugerne læser nyheder på og 
får historier fra, des mere kritisk kan de forholde sig til en historie. Det enkelte medies bias 
kan på den måde overkommes ved, at brugerne får nyheder fra mange medier med forskel-
lige vinkler på aktuelle historier. 
Den stigende dobbeltdækning understøtter en pluralistisk offentlighed, idet brugerne sur-
fer rundt fra medie til medie og i stigende grad får historier fra mange steder på én gang. 
Faldet i antallet af sidevisninger på de private netmedier taler dog imod tendensen om en 
styrket pluralisme. Det kan godt være, at læserne besøger mange medier, men der bliver alt 
i alt læst færre historier fra de private medier end tidligere. 
Den stigende pluralisme og øgede dobbeltdækning betyder samtidig, at brugerne bliver 
mindre loyale over for enkelte mediebrands. De shopper mere rundt mellem nyhedssider-
ne og plukker nyheder de steder, der tilbyder den ’vare’, de bedst kan lide på det givne 
tidspunkt. 
Denne øgede dobbeltdækning understeger hypotesen om, at brugerne ikke vil knytte sig til 
ét netmedie, selvom det måtte være gratis, mens de andre netmedier har en betalingsmur. 
Undersøgelsen kan ikke i sig selv bekræfte hypotesen om positiv gensidig påvirkning, men 
den afkræfter i hvert fald hypotesen om en stigende fortrængningseffekt. Der er intet belæg 
i disse tal for at konkludere, at dr.dk overtager brugere, eller at brugerne mere ensidigt kun 
bruger dr.dk efter indførelsen af betalingsmurene – tværtimod sker der en stigning i bru-
gernes surfen rundt mellem forskellige netmedier. 
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Tre forklaringer på øget dobbeltdækning 
Der kan være mange forklaringer på den øgede dobbeltdækning. Vi ser dog særligt tre ten-
denser, som formentlig skaber en øget dobbeltdækning på det danske netmediemarked. 
Den første forklaring er indførelsen af betalingsmurene. Hvis man som bruger møder et 
stop-skilt på et netmedie og bliver begrænset i at læse videre, så køber man enten abonne-
ment eller surfer videre til andre netmedier for at læse deres ’gratis’ artikler. Udfordringen 
med at få betalende kunder på de private netmedier tyder på, at det er sidstnævnte scena-
rie, der oftest forekommer. Når brugerne søger videre til andre netmedier for at læse flere 
gratis artikler, stiger dobbeltdækningen. 
Den anden forklaring er, at Danske Medier har vedtaget skrappere citatregler, der tilråder 
netmedierne at forsyne citathistorier med dybe links, som kan sende læseren videre til den 
originale historie hos et andet medie (Albrecht, 2014). 
Den tredje forklaring er den stigende trafik, som medierne oplever fra de sociale medier 
(Ingram, 2015). Netmedierne er blevet meget mere aktive på blandt andet Facebook og 
Twitter i forhold til at dele deres historier. For flere medier er de sociale medier altså blevet 
et vigtigt supplement til deres egen forside. Når brugerne i stigende grad går på Facebook 
for at finde og læse nyheder, får de et miks af historier fra alle de netmedier, som de ’følger’, 
eller som deres venner deler indhold fra. Dette fordrer en øget shoppelyst blandt brugerne, 
som i stedet for at besøge sine vanlige brands, i stedet læser ’de bedste’ eller ’mest klikkede, 
likede og delte’ historier på Facebook. De sociale medier har altså en formentlig en afgø-
rende effekt på stigningen i dobbeltdækningen. 
Disse tre forklaringer er blot en lille del af historien om den stigende dobbeltdækning, men 
de giver en alligevel en idé om, hvorfor både dr.dk og de private netmedier oplever flere 
shoppende brugere. 
Dobbeltdækningen kan formentlig også forklare en del af dr.dk’s store udsving i brugertal 
månederne imellem. Da brugerne er illoyale surfere og ikke brand-afhængige, klikker de 
mest på de historier, der ’går viralt’ på de sociale medier, altså de historier, der bliver delt 
og liket i stort omfang. Hvis dr.dk i løbet af en måned ikke har nok historier, der går viralt, 
mister de brugere. Hvis de omvendt har bare en enkelt historie eller to, som går viralt, kan 
de mønstre et langt større antal brugere i løbet af en måned. 
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Opsummering  
Den stigende dobbeltdækning er altså en fortælling om en brugerskare, som er blevet mere 
flygtig, illoyal og brand-neutral i sit valg af nyhedsmedie. Det er i større grad historierne og 
muligheden for at læse disse uden abonnement, der bliver afgørende for brugerne i forhold 
til at beslutte, hvor de lægger deres ’besøg’ og ’klik’. 
 
7.4 Positiv påvirkning eller fortrængning? 
Igennem denne undersøgelse har vi analyseret et stort datamateriale og foretaget en række 
interviews både med en medieforsker og med to parter i konflikten. Alt dette har haft til 
formål at søge at bekræfte en af de to opstillede hypoteser: Hypotesen om positiv gensidig 
påvirkning og hypotesen om en fortrængningseffekt. Vi er nu nået til sagens kerne. 
Både vores undersøgelser af brugertal, dobbeltdækning og de tre forskningsprojekter fra 
henholdsvis England, Sverige og Norge, som er præsenteret i kapitel 1, tyder alle på, at hy-
potesen om positiv gensidig påvirkning er gældende i både Danmark, de skandinaviske 
lande og i resten af EU. Også i denne undersøgelse viser denne hypotese sig mest plausibel. 
Det eneste forhold, som taler mod en total tilslutning til hypotesen om positiv gensidig på-
virkning er udviklingen i antallet af sidevisninger. Undersøgelsen af sidevisninger er be-
hæftet med stor usikkerhed, fordi alle dr.dk’s undersektioner er medregnede, herunder 
børneindhold og tv-streaming. Udviklingen i sidetallene giver dog et klart billede af, at de 
private netmedier, især Politiken.dk, har oplevet en markant nedgang i sidevisninger, 
mens dr.dk har oplevet en tilsvarende stigning i samme periode. Tallene tjener ikke til at 
konkludere, at dr.dk fortrænger de private netmedier, men det understreger, at brugernes 
læsevaner er ændret markant efter indførelsen af betalingsmure på de tre udvalgte private 
netmedier. 
Gennem undersøgelsen er vi i store træk nået frem til samme konklusion som mediefor-
sker Stig Hjarvard. Hjarvard vurderer grundlæggende ikke, at dagbladenes udfordringer 
med at tjene penge på nettet hverken skyldes DR eller kan afhjælpes ved at begrænse DR i 
at levere nyheder online. Hjarvard mener derimod, at den modsatte hypotese har mere 
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hold i virkeligheden – at DR og de private netmedier har en positiv gensidig påvirkning på 
hinanden. 
”Hvis man havde en substitutionstankegang, så skulle det være sådan, at hvor public 
service-medier var stærke og fyldte meget økonomisk, ville private medier tilsvarende 
fylde mindre, og omvendt. Det viser sig bare, at sådan er det ikke. Det er oftest sådan, at 
der, hvor man har stærke og robuste public service-medier, har man også robuste priva-
te medieaktører, så der i den forstand er en positiv sammenhæng, som også afspejler sig i 
indholdssiden” (Hjarvard, 2015: l. 137-142). 
Hvor Stig Hjarvard har analyseret et mindre datamateriale om brugere og sidevisninger pr. 
bruger i november 2012 sammenlignet med december 2013 (Hjarvard & Kammer, 2014: 
119f), har vi analyseret et langt større datamateriale. Vi kan derfor med en større grad af 
validitet underbygge Stig Hjarvards konklusion. 
På baggrund af denne konklusion bør de danske politikere tænke sig ekstra grundigt om, 
inden der påføres restriktioner for public service-udfoldelsen på nettet. Det er yderst tvivl-
somt, at betalingsvillighed stiger blandt de private netmediers brugere, hvis der eksempel-
vis indføres en login-ordning på dr.dk. 
Begrænsninger for DR’s udfoldelse på nettet vil i stedet risikere at føre til en svækket sna-
rere end styrket mediesektor, hvilket kan medføre en svækket demokratisk offentlighed. 
En sådan udvikling vil desuden kunne svække mediernes magtposition i forhold til at 
overvåge og stille sig kritisk over for politikerne og magthavernes adfærd. 
Med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, pragmatismen, er det ikke målet med un-
dersøgelsen at nå en endegyldig sandhed om, hvilken af hypoteserne, der er ’sand’ i en po-
sitivistisk ontologisk forstand. Det er dog vores mål at give det bedst mulige bud på, hvor-
dan virkeligheden kan hænge sammen gennem inddragelse af de nødvendige metoder, 
endda på tværs af metodernes traditionelle epistemologier. Vi har derfor arbejdet hen mod 
at give et bud på hvilken hypotese, der i forhold til vores datamateriale holder mest vand 
og dermed kan give det bedst mulige billede af, hvordan virkeligheden kan hænge sammen. 
Konklusionen er, som pragmatismen vil beskrive det, ikke ’T’ruth, altså en virkelig ende-
gyldig sandhed, men derimod en ’t’ruth, en midlertidig sandhed om sammenhængene i 
den empiri, vi har udvalgt og undersøgt. Selvom vi har inddraget en stor mængde kvantita-
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tive data kvalificerer det ikke konklusionen til at være fuldstændig valid og generaliserbar. 
Der vil i undersøgelser som denne altid være en grad af sandhed, som andre undersøgelser 
kan bygge videre på og forholde sig kritisk til, men det er vigtigt at understrege, at vores 
konklusion ikke ukritisk kan anvendes til eksempelvis at føre politik på baggrund af eller til 
at drage større konklusioner om dr.dk’s påvirkning på andre netmedier end dem, vi har 
udvalgt til vores undersøgelse. 
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8. Konklusion 
Denne samfundsvidenskabelige rapport har haft til formål at besvare følgende problem-
formulering: 
I hvilken grad styrker eller svækker dr.dk de private netmedier, og hvilke konsekvenser 
kan udviklingen i mediemarkedet have for opretholdelsen af et velfungerende demokrati? 
Til grund for besvarelsen ligger en habermasiansk teoretisk forståelsesramme og en stor 
samling empiri bestående af en række kvantitative statistiske data samt tre kvalitative in-
terviews. Problemformuleringen er søgt besvaret på baggrund af en pragmatisk viden-
skabsteori med en metodisk tilgang, som kan betegnes mixed methods. 
Vi har i rapporten gennemgået, hvordan internettet har skabt en arena for en mere intra-
mediel konkurrencesituation mellem offentlige og private medier, som før agerede i hver 
sin medieniche. Denne optrappede konkurrencesituation har udløst en glødende debat, 
som foregår ud fra to modsatrettede hypoteser, som vi har søgt at be- eller afkræfte. 
Én hypotese, fortrængningshypotesen, lyder, at DR’s skrevne nyhedsproduktion på nettet 
hæmmer de kommercielle aktører, hvis journalistiske indhold bliver udkonkurreret af et 
altdominerende public service-medie. En anden hypotese, hypotesen om positiv gensidig 
påvirkning, lyder, at DR’s tilstedeværelse på nettet skaber en skærpet konkurrence mellem 
netmedierne, og at dr.dk dermed bidrager til høj kvalitet og totalt set mere trafik på de 
danske mediers websider. Vi har nærmet os et svar på, hvilken hypotese der kan siges at 
gøre sig mest gældende ved at foretage såvel en kvantitativ som en kvalitativ analyse. 
Den kvantitative analyse af udviklingen i webtrafikken på dr.dk og tre private netmedier 
har vist, at brugerne ikke fravælger de private netmedier efter indførelsen af forskellige 
betalingsmure siden 2012. Undersøgelsen viser imidlertid en tendens til, at brugerne sam-
let set læser færre artikler hos de private medier, især på Politiken.dk, mens dr.dk har op-
levet en tilsvarende forøgelse af antallet af sidevisninger. Desuden viser den kvantitative 
analyse, hvordan der samlet set er sket en stigning i brugernes bevægelser på tværs af alle 
de fire undersøgte medier. Vi antager derfor, at brugerne er blevet mere illoyale og mindre 
brand-orienterede i deres nyhedslæsning. De shopper mere mellem netmedier og søger 
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flere nyheder gennem sociale medier, hvilket kan gøre det svært for de private netmedier 
at opdyrke en betalingsvillighed hos brugerne. 
Den kvalitative analyse af konkurrenceforholdet mellem dr.dk og de private netmedier har 
belyst, hvordan både DR og Politiken forsøger at differentiere deres indhold i forhold til 
konkurrenterne for henholdsvis at legitimere DR’s tilstedeværelse på nettet samt tale til 
betalingsvilligheden hos brugerne af Politiken.dk. De private netmedier forsøger konstant 
at anlægge en strategi på nettet, som kan tiltrække betalende abonnenter for at finansiere 
journalistikken. Det har skabt en stigende segmentering, som presser journalistikken over 
i en mere kommerciel retning, hvor der i redaktionslokalet i stigende grad redigeres efter 
økonomiske faktorer som sidevisninger og muligheden for at tiltrække brugere med ’unikt’ 
indhold. Denne udvikling ligger i direkte tråd med nyere forsknings identifikation af en 
segmentpresse og en kommercialisering af journalistikken, der strider mod det habermasi-
anske offentlighedsideal. 
Den øgede segmentering medfører en mindsket grad af substituerbarhed mellem indholdet 
på dr.dk og de private netmedier, hvorfor det er tvivlsomt, om betalingsvilligheden vil stige 
i tilfælde af et svækket public service-tilbud på dr.dk. Restriktioner for DR’s udfoldelse på 
nettet vil derfor kunne føre til en svækket snarere end styrket mediesektor, hvilket kan ha-
ve problematiske demokratiske konsekvenser for magtbalancen mellem offentligheden og 
det politiske system. 
Der kan i denne undersøgelse ikke findes belæg for, at et svækket DR vil styrke de private 
medieaktører og den samlede mediesektor som sådan. I direkte forlængelse af en række 
udenlandske undersøgelser peger denne undersøgelses resultater altså i retning af en kon-
kurrencesituation mellem DR og de private medier, der i større grad fungerer som udvik-
lende end hæmmende for aktørerne på det danske mediemarked. 
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9. Perspektivering  
I nærværende rapport er der ikke fundet belæg for, at et svækket DR vil styrke de private 
medieaktører og den samlede mediesektor som sådan. Den login-ordning på dr.dk, som er 
foreslået af Danske Medier, er derimod forbundet med stor usikkerhed, idet den samlede 
mediesektor formentlig blot vil blive svækket frem for styrket, hvis ikke netop brugernes 
betalingsvillighed øges. En sådan udvikling kan medføre problematiske demokratiske kon-
sekvenser for magtbalancen mellem offentligheden og det politiske system. Som et alterna-
tiv til login-ordningen har vi derfor opsat en række løsningsforslag, som ikke fokuserer på 
at begrænse DR, men som kan være med til at løfte den økonomisk trængte private medie-
sektor samtidig med, at Danmark kan bevare et stærkt og frit tilgængeligt DR. Flere af løs-
ningerne har sit udspring i forslag, som er fremsagt af de interviewede parter i denne rap-
port. 
 
9.1 Løsningsforslag 
1. forslag: Tjen penge på sideaktiviteter 
Dagbladene bløder abonnenter og netmedierne har svært ved at overtale brugerne til at 
betale. Medieforsker Stig Hjarvard og Aske Kammer beskriver i deres forskning, hvordan 
betalende abonnenter på nettet sandsynligvis ikke er nok til at sikre dagbladene samme 
indtjening som i dag, hvor abonnenter på de trykte aviser fortsat udgør en massiv del af 
dagbladenes omsætning (Hjarvard & Kammer, 2014: 117). Løsningen er derfor formentlig 
ikke at sætte prisen på et online abonnement markant i vejret, men derimod at tjene penge 
på sidevirksomheder såsom forlag, boghandlere, lokalaviser og trykkerier. 
Det skal altså ikke nødvendigvis være journalistikken i sig selv, der skal udgøre indtjenin-
gen, men derimod en række sideaktiviteter. Disse aktiviteter vil kunne kanaliseres ind i 
nyhedsformidlingen. Eksempler på en sådan finansieringsmodel kan blandt andet findes i 
USA, hvor tv-nyheder fungerer som, hvad Hjarvard betegner en loss leader, der i sig selv er 
en underskudsforretning, men central i forhold til at brande hele tv-stationen i markedet 
(Hjarvard, 2015: l. 120-124). Medierne kan således spendere mere på deres journalistiske 
flagskib, end der finansielt er grundlag for, idet en række sidevirksomheder, der nyder godt 
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af den autoritet og troværdighed som følger med brandet, sørger for den resterende indtje-
ning. 
 
2. forslag: Lad DR’s indhold flyde frit 
Et andet initiativ, der kan være med til at løfte både DR og de private medier, er at lade de 
private netmedier anvende DR’s produktioner i deres egen journalistik. Ulrik Haagerup 
italesætter selv, at dette initiativ kunne være en mulighed (Haagerup, 2015: l. 93-96), og 
Jakob Nielsen mener, at en større åbenhed hos DR i forhold til at dele indhold, eksempel-
vis udpluk fra Deadline-indslag eller dele af DR-dokumentarer, vil løfte debatten og oplys-
ningen i samfundet. Det kan desuden skabe et økonomisk løft til de private medier, hvis de 
får lov til at lave mere journalistik med henvisning til DR-indslag på eget netmedie (Niel-
sen, interview). Begge parter ser altså muligheder for at indgå et samarbejde, men Danske 
Medier har i december 2015 afvist et lignende forslag (Carlsen, 2015). 
 
3. forslag: Større redaktionelt samarbejde 
Et tredje initiativ, som vil kunne gavne begge parter, er et øget redaktionelt samarbejde i 
forbindelse med konkrete projekter. Ulrik Haagerup nævner en række eksempler, hvor DR 
og private netmedier tidligere har lagt redaktionelle kræfter sammen, som da P4 og Politi-
ken satte fælles fokus på trafik, eller da DR og en række vestjyske dagblade sammen satte 
fokus på ’Danmark Knækker’ (Haagerup, 2015: l. 107-109). 
 
4. forslag: Spotify-modellen 
Hvis de private netmedier for alvor vil satse på brugerbetaling på nettet, er der endnu intet 
der tyder på, at betalingsmure på de enkelte netmedier er en rentabel løsning (Hjarvard & 
Kammer, 2014: 117), og som denne rapport har vist, er brugerne ikke i så høj grad loyale 
overfor blot et enkelt medie. Film- og musikbranchen har ligeledes haft indtjeningsudfor-
dringer i takt med internettets udbredelse, men det er imidlertid lykkedes at finde en fi-
nansieringsmodel, som er bedst kendt som Spotify-modellen, der giver adgang til en fuld 
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musikbuffet med et hav af forskellige kunstnere. Musik og nyheder er ganske vist to ganske 
forskellige ting, men det kunne måske være en idé for Danske Medier at afprøve en lignen-
de model, som vil kunne tilfredsstille de mange shoppende mediebruger med fuld adgang 
til både eksempelvis pol.dk, b.dk og jp.dk. 
 
Afrunding 
Ingen forslag har endnu formået at dæmme op for konflikten mellem Danske Medier og 
DR. De ovenstående forslag løser formentlig heller ikke den grundlæggende stridighed 
mellem de private og offentlige medier i Danmark. Forslagene giver dog alligevel et kon-
struktivt input til at skabe en opblødning i konflikten, som kan være tiltrængt i den aktuel-
le debat.  
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